Anpartsselskaber. by ukendt, ukendt
ANPARTSSELSKABER
A
A 2 EDB ApS (ApS 734), 1974: 1620.
A 1259 ApS (ApS 1356), 1974: 2040.
ACE OF DENMARK, AUTOMATIC
COMPUTER ENTRY ApS (ApS 1194),
1974: 1995.
ACR ELECTRONIC ApS (ApS 301), 1974:
1240.
AIB-CONSULT ApS RÅDGIVENDE IN¬
GENIØRFIRMA (ApS 483), 1974: 1414.
A.L.S. - AIR LINE SERVICES ApS (ApS
11631), 1974: 1992 .
A.M. KAPITALANLÆG ApS (ApS 1689),
1974: 2247.
ASX 150 ApS (ApS 1296), 1974: 2026.
A.S.X. 302 ApS (ApS 148), 1974: 1053.
ASX 304 ApS (ApS 691), 1974: 1610.
ASX 305 ApS (ApS 969), 1974: 1812.
ASX 306 ApS (ApS 970), 1974: 1812.
ASX 307 ApS (ApS 971), 1974: 1813i.
ASX 310 ApS (ApS 1180), 1974: 1990.
A.T. GARDINER ApS (ApS 114), 1974:
1038.
A.V.A. BYG ApS (ApS 458), 1974: 1405.
ABECITA ApS (ApS 852), 1974: 1653.
ACITUAN MASKINUDLEJNINGSF IR¬
MA ApS (ApS 683), 1974: 1606.
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF
15/1-1974 ApS (ApS 1123), 1974: 1984.
AGENZIA ApS (ApS 348), 1974: 1376.
AGERBÆK, AAGE W. ApS (ApS 465),
1974: 1409.
AGERHOLM PAPIR SERVICE ApS (ApS
1754), 1974: 2261.




ApS (ApS 434), 1974: 1400.
ALBERTSENS, E. M. BRONZE KUNST
ApS (ApS 910), 1974: 1793.
ALBERTSLUND HUNDEVAGT ApS
(ApS 886), 1974: 1785.
ALBERTSLUND KLOAKSERVICE ApS
(ApS 1427), 1974: 2055.
ALBING AAGE ApS (ApS 697), 1974:
1615.
ALBRECHT, ERLING & CO. ApS (ApS
1128), 1974: 1975.
ALBUMA ApS (ApS 699), 1974: 1615.
ALFA ROMEO (DANMARK) ApS (ApS
406), 1974: 1392.
ALKIAS [HANDELS-] OG FINANCIE-
RINGSSELSKABET ApS.
ALLENTOFT [BRDR.] ApS.
ALLERUP MOTORSERVICE ApS (ApS
272), 1974: 1232.
ALLERØD METAL- & STÅLSTØBERI
ApS (ApS 959), 1974: 1809.
ALLIMEX ApS (ApS 1199), 1974: 1996.
ALMINDE, OVE C. ApS (ApS 190), 1974:
1197.
ALSLEV HUSE ApS (ApS 1542), 1974:
2208.
ALSTONE KONFEKTIONSFABRIK ApS
(ApS 834), 1974: 1648.
ALUKIT ApS (ApS 960), 1974: 1809.
ALØ & JENSEN, GLOSTRUP [MURER¬
MESTRENE].
AMAGER CONTO ApS (ApS 1159), 1974:
1987.
AMICUS LEGETØJ ApS (ApS 1309),
1974: 2027.
ANDERSEN, LONDON-MAGASINET
HOLBÆK-MØRKØV ApS (ApS 206),
1974: 1205.
ANDERSEN, ERLING, RIBE [REVISI¬
ONSSELSKABER ApS.
ANDERSEN, FINN, FENSMARK ApS
(ApS 879), 1974: 1784.
ANDERSEN, HAMMER, HANDELS¬
FIRMA ApS (ApS 352), 1974: 1375.
ANDERSEN, HOLGER C. MURER¬
MESTER ApS (ApS 257>, 1974: 1230.




ANDERSEN, KAJ, SPENTRUP [BYG¬
MESTER] ApS.
ANDERSEN, KNUD, AUTOMOBILER




PERING ApS (ApS 1172), 1974: 1989.
ANDERSEN, KRISTIAN VÆRKTØJS¬
MASKINER ApS (ApS 1410), 1974:
2053, 2342.
ANDERSEN, NØRGAARD MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 793), 1974: 1635.
ANDERSEN, PER ULVEDAL ApS
(ApS 124), 1974: 1045.
ANDERSEN, PETER KRAGH, TATTER-
SALL RIDEUDSTYR ApS (ApS 1278),
1974: 2016.
ANDERSEN. PREBEN, INGENIØR- OG
HANDELSFIRMA ApS (ApS 1713),
1974: 2251.
ANDERSEN, ROBERT BLOMSTER EN
GROS ApS (ApS 1202), 1974: 1998.
ANDERSEN, AASE ApS (ApS 1400), 1974:
2051.
ANDERSEN & CHRISTOPHERSEN IN¬
DUSTRISERVICE, FREDERICIA ApS
(ApS 775), 1974: 1632.
ANDERSEN, OLUF OG VALLENTIN
HANSEN ApS (ApS 980), 1974 1815.
ANDERSEN & HVARREGAARD ApS
(ApS 54), 1974: 882.
ANDERSEN & JENSEN - INTERNATIO¬
NAL SPEDITION & TRANSPORT
ApS (ApS 767), 1974: 1628.
ANDERSEN OG FOG NIELSEN ApS
(ApS 1668), 1974: 2241.
ANDERSEN, KRYGER & NIELSEN
BOGTRYK ApS (ApS 1482), 1974: 2069.
ANDERSEN & NIMSKOV ApS
(ApS 1295), 1975: 2024.
ANDERSEN, STEEN OG JENS SEJER¬
SEN [TØMRERFIRMAET] ApS.
ANDERSEN'S WORLD PARK ApS (ApS
1477), 1974: 2068.
ANDERSENS, P. E. KAFFEBRÆNDERI
ApS (ApS 858), 1974: 1656.
ANDERSSON & MONRAD ApS
(ApS 1447)s 1974: 2062.
ANDRESEN, CARL, TØNDER ApS (Aps
242), 1974: 1223.
ANGLO-ASIATISK TEXTIL ApS (ApS
442), 1974: 1402.
ANKJÆR, W. ApS (ApS 227), 1974: 1214.
ANN-DORTHE MODELKITLER ApS
(ApS 1451), 1974: 2062.
ApS AF 11. NOVEMBER 1958 (ApS 1453.),
1974: 2066.
ApS AF 26/2-1968 (ApS 1532), 1974: 2207.
ANPARTSELSKABET AF 29. APRIL 1968
(ApS 1093), 1974: 1843.
ApS AF 5/6 1968 (ApS 1226), 1974: 2008.
ApS AF 8/6 1969 (ApS 65), 1974: 890.
ApS AF 20/8 1969 (ApS 1515), 1974: 2080.
ANPARTSSELSKABET AF 27. NOVEM¬
BER 1969 ApS (ApS 816), 1974: 1644.
ANPARTSSELSKABET AF 28. NOVEM¬
BER 1969 ApS (ApS 813'), 1974: 1643.
ApS AF 4/12 1970 (ApS 1634), 1974: 2232.
ApS AF 21/5 1971 (ApS 1298), 1974: 2026.
ApS AF 27/2 1972 (ApS 918), 1974: 1797.
ANPARTSSELSKABET AF 22. MARTS
1973 (ApS 1307), 1974: 2026.
ANPARTSSELSKABET AF 3. JANUAR
1974 (ApS 196), 1974: 1199.
ApS AF 4/4 1974 (ApS 1175), 1974: 1990.
ANPARTSSELSKABET AF 3. MAJ 1974,
4200 SLAGELSE (ApS 1211), 1974:
1999.
ApS AF 24. MAJ 1974 (ApS 361), 1974:
1378.
ApS AF 30/5 1974 (ApS 417), 1974: 1394.
2132.
ApS AF 31/5 1974 (ApS 715), 1974: 1614.
ApS AF 6/6 1974 (ApS 727), 1974: 1619.
ApS AF 7/6 1974 (ApS 370), 1974: 1380,
2155.
ANPARTSSELSKABET AF 14.6.1974
(ApS 780), 1974: 1633.
ApS AF 15/6 1974 (ApS 1660), 1974: 2236.
ANPARTSSELSKABET AF 18. JUNI
1974 (ApS 666), 1974: 1601.
ANPARTSSELSKABET AF 25.JUNI
1974 (ApS 1596), 1974: 2222.
ANPARTSSELSKABET AF 9/8-1974
(ApS 1299), 1974: 2024.
ANPARTSSELSKABET AF 6. SEPTEM¬
BER 1974 (ApS 1501), 1974: 2076.
ANPARTSSELSKABET AF 22. SEPTEM¬
BER 1974 (ApS 1433), 1974: 2058.
ApS AF 24. SEPTEMBER 1974 (ApS
1533), 1974: 2205.
ApS FOR INTERNATIONAL HANDEL
MED FORLAGSRETTIGHEDER
(ApS 26), 1974: 1966.
ANTONSEN OG NYBRO ApS (ApS 235),
1974: 1219.
APOLLOS KITLER ApS (ApS 1249),
1974: 2013.
APOLLOLYS HANDELS-ANPARTSSEL¬
SKAB (ApS 491), 1974: 1417.
ARCHOVA ApS (ApS 1182), 1974: 1991.
ARDEN KONFEKTION ApS (ApS 1642),
1974: 2230.
ARI-BYG ApS (ApS 1491), 1974: 2074.
ARKENTON INVEST ApS (ApS 320),
1974: 1367.
ARKITEKT OLE ASBJØRN BIRCH
ApS (ApS 1547), 1974: 2208.
ARKITEKT DPA HENNING HANSEN
ApS (ApS 873), 1974: 1783.
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ARKITEKT NIELS HEM ApS (ApS
286), 1974: 1241, 1921.
ARKIV-DATA ApS (ApS 270), 1974:
1232.




ARNITLUND HANDELS ApS (ApS 1082),
1974: 1840.
ARNUM BYGGEFORRETNING ApS
ApS 1537), 1974: 2206.
AROGEN ApS (ApS 1522), 1974: 2204.
ARREBO-MØBLER HAARBY ApS (ApS
1126), 1974: 1984.
ARRESØ BYGGEINDUSTRI ApS (ApS
541), 1974: 1432.
ART ROYAL ApS (ApS 1289), 1974: 2021.
ART-TEGN ApS (ApS 962), 1974: 1809.
ASKBO FOTOSATS ApS (ApS 1017),
1974: 1823.
AUBRØNCO, DIANALUND ApS (ApS
1673), 1974: 2242.
AULUM MOTORSAVE ApS (ApS 238),
1974: 1221.
AUNING OFFSET ApS (ApS 1651), 1974:
2235.
AUTO DIESEL ELEKTRO, HULTHIN
JENSEN ESBJERG, ApS (ApS 37), 1974:
2184.
AUTODISCO [HANDELS- OG FINAN-
CIERINGSSELSKABET] ApS.
AUTOMEKANIKERFIRMAET SVEND
NIELSEN OG SØN ApS (ApS 794),
1974: 1635.
AUTOMETAL VILDBJERG ApS (ApS
1042), 1974: 1831.
AUTOMOBILFIRMAET JØRGEN KJÆR
ApS (ApS 1419), 1974: 2054.
AUT. EL-INSTALLATØR N. BINDERUP
CHRISTENSEN ApS (ApS 1643), 1974:
2230.
AUTOTEKNIK BORNHOLM ApS (ApS
1269), 1974: 2018.
AVLCENTRET SKALBORG KONTROL¬




BAC - SPRINKLER ApS (ApS 1431),
1974: 2058.
BBC-TEXTIL ApS (ApS 1090), 1974: 1843.
B.F. TRUCK- OG AUTOSERVICE ApS
(ApS 1434), 1974: 2058.
B.H.C.-FINANS ApS (ApS 1621), 1974:
2228.
B.K.M.N. ApS (ApS 1184), 1974: 1991.
BMR REVISION ESBJERG ApS (Aps
1677), 1974: 2240.
B.N. PLASTICS ApS (ApS 1593), 1974:
2221.
B.N. SKILTE RANDERS ApS (ApS 1728),
1974: 2255.
B.S. FJERKRÆ ApS (ApS 5), 1974: 533.
BSK SPILDEVANDSTEKNIK ApS (ApS
40), 1974: 740.
BTS-BILER ApS (ApS 1257), 1974: 2011.
B.V.P. VIKAR- OG KONSULENTSEL¬
SKAB ApS (ApS 1716), 1974: 2253,
BW-DESIGN, HERNING ApS (ApS 958),
1974: 1809.
BACH, HANS KJÆR & SØN, RYOM-
GAARD ApS (ApS 502), 1974: 1419.
BAGERIET OTHELLO, SKANDERBORG
ApS (ApS 359), 1974: 1378.
BAMSE-BYG ApS (ApS 964), 1974: 1810.
BANG, JESPER, GRENÅ ApS (ApS 1344),
1974: 2034.
BANK [JENSEN], HENNING ApS.
BARFRÉD KONTORMONTERING ApS
(ApS 1458), 1974: 2063.
BARKUM, H. & CO. SVENDBORG ApS
(ApS 1753), 1974: 2264.
BARKUM, H. & CO. AABENRAA ApS
(ApS 254), 1974: 1226.
BEAUVAIS, L. & CO. ApS (ApS 496),
1974: 1418, 1764.
BECK, FINN, RÅDGIVENDE CIVIL¬
INGENIØR ApS (ApS 1639), 1974: 2229.
BECK, HANS ApS (ApS 321), 1974: 1367.
BECK, HANS - MIKAEL PEPKE BYG¬
NINGSKONSTRUKTØRER - MURER-
OG TØMRERFIRMA ApS (ApS 1292),
1974: 2020.
BECK, O. C. [SEJLMAGERMESTER]
ApS.
BECK, WILH. KARTONNAGEFABRIK
ApS (ApS 1534), 1974: 2206.
BEDSTED LØ AUTO-SMEDE- OG MA¬
SKINVÆRKSTED ApS (ApS 1580),
1974: 2218.
BEIER, H. ApS (ApS 339), 1974: 1370.
BEILIN & JOHANSEN [FORLAGET],
BEKI ApS (ApS 1611), 1974: 2224.
BEKKER, JØRGEN ApS (ApS 793), 1974:
1813.
BEKLÆDNINGSMAGASINET AF 11/11
1970 ApS (ApS 466), 1974: 1409.
BELFLORA ApS (ApS 1478), 1974: 2068.
BELLINGE VINDUES- & DØRFABRIK,
AGNER OG NIELS AAGE STORM
ApS (ApS 1319), 1974: 2029.
BENDIXEN MØBLER OG KUNST-
651
HÅNDVÆRK GRENAA ApS (ApS 413),
1974: 1396.
BENDSEN, JØRGEN, DESIGN ApS (ApS
626), 1974: 1591.
BENLØSE GULVBELÆGNING ApS (ApS
416), 1974: 1394.
BENSEN, BENT THORNING ApS (ApS
52), 1974: 882.
BENTOR EJENDOMSADMINISTRA¬
TION ApS (ApS 276), 1974: 1235.
BENTZEN OG MØLLER BYGGEMATE¬
RIALER ApS (ApS 714), 1974: 1614.
BERGS, CHR. TØMMERHANDEL ApS
(ApS 861), 1974: 1655.
BERGS, H. M. FORLAG ApS (ApS 1494),
1974: 2074.
BERICA-REKLAME ApS (ApS 584), 1974:
1440.
BERTAM KEMI ApS (ApS 1379), 1974:
2045.
BERTELSEN, CHR. E. & SØN, FREDE¬
RIKSHAVN, ApS (ApS 1730), 1974:
2255.
BERTELSENS, SV. KLINIK [DR. MED.]
ApS.
BESSING, SVEND FOTOGRAFI ApS
(ApS 208), 1974: 1206.
BETONCO TRANSPORT ApS (ApS 611),
1974: 1662.




(ApS 315), 1974: 1364.
BINAB BYGNINGS- & INDUSTRISER¬
VICE ApS (ApS 1293), 1974: 2021.
BINDER, DIJKER, OTTE & CO. REVI-
SIONSSELSKAB ApS (ApS 298), 1974:
1240.
BINZER. I. ApS (ApS 57), 1974: 884.
BIRCH, OLE ASBJØRN [ARKITEKT]
ApS.
BIRITZA PRODUCTION ApS (ApS 311),
1974: 1363.
BISLEV FOODS ApS (ApS 672), 1974:
1604.




BJERRUM, MOGENS WEIS & ASSO¬
CIATES ApS (ApS 685), 1974: 1609.
BJØRCA VORDINGBORG VENTILER
ApS (ApS 1553), 1974: 2211.
BJØRNSHOLM, L. [IMPORTO-GAS]
ApS.
BLAXNIT (HARRY W. NIELSEN) ApS
(ApS 742), 1974: 1624, 1968.
BLENNERS DAMPVASKERI ApS (ApS
1104), 1974: 1847.
BLENSØ & KRUSE ApS, EL-INSTALLA-
TIONSFIRMA ApS (ApS 1174), 1974:
1989.
BLIKKENSLAGERFIRMA ERNST MEY¬
ER ApS HORNSLET (ApS 1106), 1974:
1847.
BLIKKENSLAGERFIRMAET SILA ApS
(ApS 1658), 1974: 2238.
BLIKKENSLAGERMESTER ERIK PE¬
TERSEN, SKYTTEVEJ 3, ROSKILDE
ApS (ApS 1739), 1974: 2258.
BLOCH, P. ApS (ApS 1326), 1974: 203i2.
BLÅBY PARK ApS (ApS 1231), 1974:
2009.
BO, KRISTEN - EKSPORT-RÅDGIV¬
NING ApS (ApS 1462), 1974: 2064.
BOGFØRINGSCENTRET, HERNING¬
IKAST ApS (ApS 222), 1974: 1213.
BOGTRYKKERIET AF 27. MARTS 1972
ApS (ApS 1056), 1974: 1835.
BOLBRO MOTOR COMPAGNI ApS (V.
FEHR & CO. ApS) (ApS 1751), 1974:
2263.
BOLIGSELSKABET HELLEBÆK ApS
(ApS 459), 1974: 1405.
BOLLERS, AAGE MASKINSTATION
ApS (ApS 940), 1974: 1802.
BOM [LARSEN], K. TRÆ/FINER ApS.
BONNESEN, PRIP ApS (ApS 625), 1974:
1591.
BORG, SVEND AAGE ApS (ApS 1444),
1974: 2065.
BORG-WARNER ApS (ApS 1252), 1974:
2010.
BORK, PETER ApS (ApS 806), 1974: 1639.
BORNHOLMS FORVALTNINGSKON-
TORApS (ApS 111), 1974: 1037.
BORNHOLMS SKIBSRADIO ApS (ApS
985), 1974: 1816.
BOTECO ApS (ApS 1737), 1974: 2258.
BOV BYGGEADMINISTRATION ApS
(ApS 740), 1974: 1624.
BRAMMINGE TERMINALUDLEJNING
ApS (ApS 354), 1974: 1376.
BRANDTS TÆPPER, ODDER ApS (ApS
1029), 1974: 1827.
BRANDTS, AUG. EFTF. ApS (ApS 1711),
1974: 2250.
BRANNERS BIBLIOFILE ANTIKVA¬
RIAT ApS (ApS 1763), 1974: 2267.
BREDAL, T. INNOVATION ApS (ApS
1669), 1974: 2239.
BREDEBRO MASKINHANDEL ApS (ApS
1160), 1974: 1987.
BREDIL, TAGE, SPEDITION & TRANS¬
PORT ApS (ApS 883), 1974: 1786.
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BREDVIGS, B. P. & A. P. GRUSGRAV
ApS (ApS 6930, 1974: 1611.
BREJNER, H. ApS (ApS 308), 1974: 1362.
BRETT, CALEB SKANDINAVIA ApS
(ApS 1386), 1974: 2049.
BRILLESPECIALISTEN, AARHUS ApS
(ApS 1729), 1974: 2255.
BRINCK, CHR. & SØN ApS (ApS 412),
1974: 1394.
BRITISKE KABEL CO., DET ApS (ApS
1347), 1974: 2037.
BRIXEN, VAGN ApS (ApS 926), 1974:
1801.
BROKHOLM, GUNNAR ApS (ApS 189),
1974: 1197.
BROLÆGGERFIRMAET BRDR. STEF¬
FEN ApS (ApS 97), 1974: 901.
BROSTRØM, OLE ApS (ApS 687), 1974:
1610.
BRUHN, EIGIL, STATSAUTORISERET
REVISOR ApS (ApS 1465), 1974: 2064.
BRUNSGAARDS EFTF. P. BJERGE ApS
(ApS 519), 1974: 1423.
BRYANT, BRUCE ApS (ApS 326), 1974:
1366.
BRYGGERIET SKJOLD, HOLSTEBRO
ApS (ApS 1738), 1974: 2258.
BRØDRENE AKSELSEN ApS (ApS 831),
1974: 1652.
BRDR. ALLENTOFT ApS (ApS 440),
1974: 1399.
BRDR. FREUND ApS (ApS 548), 1974:
143-3.
BRDR. HAGELSKJÆR, IKAST ApS (ApS
1441), 1974: 2059.
BRDR. HUMLE ApS (ApS 1339), 1974:
2036.
BRDR. JENSEN SKIBS- OG BÅDEBYG¬
GERI ApS (ApS 1614), 1974: 2226.
BRDR. ERIK OG KAJ JEPPESEN,
HORNSLET ApS (ApS 1607), 1974:
2226.
BRDR. JØRGENSEN ELEKTRO ApS
(ApS 136), 1974: 1049.
BRDR. NYGAARD KRISTENSEN, BYG¬
NINGSINGENIØRER, HEMMESHØJ
ApS (ApS 529), 1974: 1427.
BRDR. KROHN ApS (ApS 1200), 1974:
1996.
BRDR. MEYER LARSEN ApS (ApS 13i52\
1974: 2036.
BRDR. H. & A. MORTENSEN, VIBORG
ApS (ApS 668), 1974: 1601.
BRDR. RASMUSSENS MASKINFABRIK,
ODENSE ApS (ApS 1157), 1974: 1980.




BRDR. MØRUP SØRENSEN MURER¬
MESTER- OG ENTREPRENØRVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 656), 1974: 1600.
BRØDRENE THOMSEN [V.V.S.] ApS.
BRØRUP SLAGTERFORRETNING ApS
(ApS 174), 1974: 1068.
BURDAN ApS (ApS 724), 1974: 1618.
BUSK & GUNDERSEN ApS (ApS 1078),
1974: 1839.
BUUS, NIELS & CO. ApS (ApS 1235),
1974: 2005.
BYENS ELEKTRO ApS (ApS 86), 1974:
899.
BYGGEANPARTSSELSKABET SEKSHØJ
(ApS 45), 1974: 2284.
*BYGGEANPARTSSELSKABET SEXHØJ
ApS (ApS 45), 1974: 881, 2284.
BYGGEFIRMA JOHNNY VANTING ApS
(ApS 770)-, 1974: 1629.
BYGGEFIRMAET HDW ApS (ApS 262),
1974: 1230.
BYGGEFIRMAET H. J. HUSE, SEJS ApS
(ApS 1260), 1974: 2014.
BYGGEFIRMAET K. NIELSEN OG H.
KRISTENSEN ApS (ApS 1086), 1974:
1841.
BYGGEFIRMAET PEDERSEN OG SLOT
NIELSEN ApS, SKIVE (ApS 1020),
1974: 1823.
BYGGEFIRMAET T. H. THOMSEN ApS
(ApS 468), 1974: 1409.
BYGGESELSKABET AF 12. AUGUST
1974 ApS (ApS 1310), 1974: 2025.
BYGGESELSKABET TOM KELLVIG
ApS (ApS 826), 1974: 1643.
BYGMESTER KAJ ANDERSEN, SPEN-
TRUP ApS (ApS 1394), 1974: 2048.
BYGMESTER IB KRISTENSEN ApS
(ApS 1204), 1974: 1998.
BYGMESTER ARNO LAUSTEN ApS
(ApS 1158), 1974: 1980.
BÆKGAARD, LEIF ApS ((ApS 1050),
1974: 1930.
BØILEREHAUGE, EDITH OG FRANK
[SNEDKERGÅRDENS] STILMØBLER
ApS.
BØRKOP BÅD CHARTER ApS (ApS 209)
1974: 1206.
BÅGEHOLM ApS (ApS 1254), 1974: 2013.
G
C., EMIL HERRE- & DRENGETØJ ApS
(ApS 978), 1974: 1814.
CBØ 49 ApS (ApS 126), 1974: 1045.
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C.K.S.M. 1972 ApS (ApS 505), 1974: 1423.
C.L. KONFEKTION ApS (ApS 1340),
1974: 2036.
CPU 169 ApS (ApS 1678), 1974: 2242.
C. R. BOLIGCENTER ApS (ApS 890),
1974: 1787.
CRB SCANDINAVIA (COMPUTER RE-
SALE (CRB) SCANDINAVIA) ApS
(ApS 1715), 1974: 2252.
CTKM 101 ApS (ApS 1616), 1974: 2227.
CTKM 102 ApS (ApS 1617), 1974: 2227.
CTKM 103 ApS (ApS 1618), 1974: 2227.
CTKM 104 ApS (ApS 1619), 1974: 2227.
CAFÉBIOGRAFEN AF 13. 3. 1974 ApS
(ApS 290), 1974: 1238.
CALLESEN HOSTRUPSKOV [TØMRER¬
MESTRENE] ApS.
CAMBOFIL HERNING ApS (ApS 101),
1974: 103/2.
CAMPING NISSEN ApS (ApS 1562),
1974: 2212.
CAMP-LET (CAMPING NISSEN) ApS
(ApS 1562), 1974: 2212.
CARLSEN'S SÆBEFABRIK OMØE OG
SØN ApS (ApS 16230, 1974: 2228.
CARLTSØ ApS (ApS 1168), 1974: 1988.
CARPETEAM TÆPPER ApS (ApS 733),
1974: 1620.
CARSTENS, GUNNAR, VOJENS ApS
(ApS 1691), 1974: 2246.
CARSTENSEN, A. & O., AUT. INSTAL¬
LATØRER NÆSTVED, ApS (ApS 796),
1974: 1637.
CASTLEMAIN SKANDINAVIEN ApS
(ApS 55), 1974: 883.
CEMENTVAREFABRIKEN HANS CHRI¬
STENSEN ApS (ApS 722), 1974: 1618.
CENTERBYG NÆSTVED ApS (ApS 1746)
1974: 2261.
CENTRALTRYKKERIET NÆSTVED
ApS (ApS 1608), 1974: 2224.
CENTRALTRYKKERIET-SKIVE ApS
(ApS 667), 1974: 1601.
CENTRUMFLY ApS (ApS 1610), 1974:
2224.
CENTRUM ISENKRAM (NORDISK AU¬
TOMOBILTILBEHØR) ApS (ApS 233),
1974: 1221.
CENTRUM RADIO FREDERIKSSUND
ApS (ApS 163), 1974: 1063.
CERA SELVBYGGERSERVICE ApS (ApS
336), 1974: 1370.
CHRISTENSEN, HVIDBJERG BYGGE¬
INDUSTRI ApS (ApS 1034), 1974: 1827.
CHRISTENSEN, BENT, TINGLEV ApS
(ApS 1398), 1974: 2050.
CHRISTENSEN, BENT KORSHOLDT
FINANCIERINGSANPARTSSELSKAB








CHRISTENSEN, N. BINDERUP [AUT.]
EL-INSTALLATØR ApS.
CHRISTENSEN, PER STÆRK ORGEL
ApS (ApS 1575), 1974: 2217.
CHRISTENSEN, SVEND HOYER ApS
(ApS 1193), 1974: 1994.
CHRISTENSEN, TH., KØBENHAVN
ApS (ApS 1749), 1974: 2263.
CHRISTENSEN, AAGE FRØSLEV
[TANDLÆGE] ApS.
CHRISTENSEN, L. OG B. HINRICHSEN
ApS (ApS 1635), 1974: 2229.
CHRISTENSEN, C. & SØNNER, SKRIL-
LINGE [GARTNERIET] ApS.
CHRISTENSEN, P. VANG & SØNNER
ApS (ApS 1321), 1974: 2031.
CHRISTENSENS, C. V. KOLONIAL¬




CHRISTIANSEN, R., RÅDGIVENDE IN¬
GENIØRVIRKSOMHED ApS (ApS 857)
1974: 1655.
CHRISTIANSEN, IB LEIF & BENT
WOLLNIK TANDLÆGEKLINIK ApS
(ApS 215), 1974: 1209.
CHRISTIANSFELD KØLE- OG VASKE¬
SERVICE ApS (ApS 479), 1974: 1411.
CINEMATIC ApS (ApS 1555), 1974: 2214.
CLAUSEN, BENT AUTOKØLERINDU-
STRI AABENRAA ApS (ApS 1223),
1974: 2007.
CLAUSENS, H. RADIO & TV ApS (ApS
1044), 1974: 1832.
CLAUSEN-BRUUN, J. ApS (ApS 682),
1974: 1607.
CLEMCO SCANDINAVIA ApS (ApS
1253), 1974: 2010.
COLLINS MACHINERY ApS (ApS 264),
1974: 123-3.
COMPAGNIE ANGLO ASIATIQUE DE
TEXTILE S.A.R.I. ApS (ANGLO-ASI-
ATISK TEXTIL ApS) (ApS 442), 1974:
1402, 1577.
COMPUTER RESALE (CRB) SCANDI¬
NAVIA ApS (ApS 1715), 1974: 2252.
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CONBLOCK ApS (ApS 170), 1974: 1067,
1921.
CONSEAL LASEINDUSTRI ApS (ApS
226), 1974: 1214.
CONSTRUCTION CHEMICALS DAN¬
MARK ApS (ApS 1541), 1974: 2208.
CONTRANS ESBJERG ApS (ApS 1098),
1974: 1845.
CONWORK ApS (ApS 1601), 1974: 2223.
COPENHAGEN AIR TAXI ApS (ApS
864), 1974: 1657.
CORNELIUSSEN & MAJGAARD ApS
(ApS 599), 1974: 1585.
CORROSTABIL [FABRIKEN] ApS.
CREAPS TEGNESTUE ApS (ApS 909),
1974: 1793.
CROMALINE PRODUCTS DIVISION
ApS (MOGENS WETS BJERRUM &
ASSOCIATES ApS) (ApS 685), 1974:
1609.
CROVEN EUROPE ApS (ApS 1520), 1974:
2203.
CURTIS MUSIC ApS (ApS 544), 1974:
1432, 2089.
CYKELHANDLER GUNNAR SØREN¬
SEN, VOJENS ApS (ApS 1170), 1974:
1989.
D




D.C.M. HOLDING ApS (ApS 877), 1974:
1784.
DGT KLIMAKONTROL ApS (ApS 1425),
1974: 2055.
DK-MILIEU ApS (ApS 801), 1974: 1638.
DAHL-ANDERSENS, E. EJENDOMS¬
KONTOR, GRENAA ApS (ApS 158),
1974: 1062.
DAHLERUP, JENS VILH. ApS (ApS
1361), 1974: 2041.
DAL, WILLIAM ApS (ApS 832), 1974:
1652.
DAL-BO [MASKINFABRIKEN] ApS.
DALBY [HANSEN], K. ApS.
DALL [IVERSENS] PLANTEEKSPORT
ApS.
DALSGAARD, EJNAR ApS (ApS 1659),
1974: 2236.
DALSGAARD, NIELS AUTOMOBILER
ApS (ApS 1548), 1974: 2208.
DAMATEK MEKANISK VÆRKSTED
ApS (ApS 475), 1974: 1410.
DAMBERG, PETER ApS (ApS 418), 1974:
1395.
DAMSGAARD [PEDERSEN] OG JESSEN
ApS.
DAMSØ INTERESSEKONTOR ApS (ApS
470), 1974: 1412.
DANFIBER ApS (ApS 1476), 1974: 2068.
DANHELL ApS (ApS 732), 1974: 1619.
DAN [-ELLE TRIKOTAGEFABRIK ApS
(ApS 1457), 1974: 2063.
DANICA [PENSION] ApS.
DANISH ANTI POLLUTION COMPANY
ApS (ApS 1707), 1974: 2249.
DANISH EXPORT DINNER ApS (ApS
494), 1974: 1417.
DANISH HANDMADE LEATHERN
FURNITURE ApS (ApS 431), 1974:
1399.
DANKA KUNSTGRAFIK ApS (ApS 280),
1974: 1235.
DANMIKE ApS (ApS 1538), 1974: 2206.
DANPAL ApS (ApS 386), 1974: 1385, 2167.
DANSETEKNISK FORLAG ApS (ApS
199), 1974: 1199.
DANSK AKTIVITT BETON ApS (ApS
510), 1974: 421.
DANSK ASA RADIO ApS (ApS 1302),
1974: 2025.
DANSK BALAMUNDI ApS (ApS 830),
1974: 1651.
DANSK BIBLIOTEK TJENESTE ApS
(ApS 13), 1974: 1770.
DANSK CATERINGSALG ApS (ApS 884^,
1974: 1784.
DANSK ELEKTRO E. SANDAHL JO¬
HANSEN (BYENS ELEKTRO) ApS
(ApS 86), 1974: 899.
DANSK EXPORT CO ApS (OVERSØISK
TARM IMPORT ApS) (ApS 127), 1974:
1045.
DANSK FEMININ & MASCULIN ApS
(ApS 518), 1974: 1423.
DANSK INDUSTRIPAK ApS (ApS 917),
1974: 1797.
DANSK JORDVARME ApS (ApS 511),
1974: 1421.
DANSK KAGESERVICE, DISTRIBU¬
TION SJÆLLAND ApS (ApS 1065),
1974: 1834.
DANSK KVALITETS ISOLERING ApS
(ApS 550), 1974: 1434.
DANSK PAKKE DISTRIBUTION ApS
(ApS 703), 1974: 1616.
DANSK PLASTMONTERING ApS (ApS
486), 1974: 1413'.
DANSK SKÆREINDUSTRI ApS (ApS
1190), 1974: 1994.
DANSK STANSEINDUSTRI, SLAGELSE
ApS (ApS 443), 1974: 1402.
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DANSK STEN & GRUS, ODENSE ApS
(ApS 1592), 1974: 2220.
DANSK-SVENSK STÅL-ANPARTSSEL¬
SKAB (ApS 507), 1974: 1424.
DANSK TALLY- & KONTROLSEL¬
SKAB ApS (ApS 1103), 1974: 1846, 2189.
DANSK VARMEGENVINDING ApS (ApS
1147), 1974: 1978.
DANSK VÆRKSTEDSUDSTYR ApS




DANSKE JULE- OG MORSDAGSPLAT-
TER ApS (ApS 1107), 1974: 1848.
DANVIKAR ApS (ApS 397), 1974: 13-88.
DATAKVANT ApS (ApS 1718), 1974:
2253.
DATA-REVISION, [W.P.] ApS.
DAVIDSEN, M. ApS (ApS 283), 1974:
1236.
DELA, KAI ApS (ApS 302), 1974: 1361.
DELEURAN & LUND ApS (ApS 1468),
1974: 2067.
DENTALLABORATORIUM, ERLING
PEDERSEN ApS (ApS 1408), 1974: 2052.
DERES RADIO- & T.V. EKSPERT, BRA-
RUP ApS (ApS 115), 1974: 1038.
DIALOG [FORLAGET] ApS.
DIANA JAGT- OG FISKEREJSER ApS
(ApS 1524), 1974: 2202.
DISCONTEX, [INVESTERINGSSELSKA¬
BET] ApS.
DIVERSA SPECIALITETER ApS (ApS
435), 1974: 1400.
DOENSE DYBFROST ApS (ApS 445),
1974: 1402.
DR. MED. SV. BERTELSENS KLINIK
ApS (ApS 751), 1974: 1623.
DOMMERBY BYGNINGSSNEDKERI
ApS (APS 1185), 1974: 1992.
DOMUS TERRA HUS OG JORD ApS
(ApS 996), 1974: 1818.
DORIKA TILSKÆRING-SYNING ApS
(ApS 89), 1974: 1031.
DREJER [MIKKELSEN], J. ApS.
DROMAX DESIGN ApS (ApS 908), 1974:
1791.
I DRY-TANK ApS (ApS 1276), 1974: 2018.
DUE, HANS ApS (ApS 620), 1974: 1590.
DUKPRO ApS (APS 448), 1974: 1403,
DUPLIKA ApS (ApS 977), 1974: 1814.
DYBVAD, O. A. SOMMERHUSUDLEJ¬
NING ApS (ApS 650), 1974: 1598.
DYNAMARK ApS (ApS 840), 1974: 1649.
DYRLUND, E. STEN- OG GRUSVÆRK
ApS (ApS 1627), 1974: 2231.
E
E.E.K. FINMEKANIK ApS (ApS 1287),
1974: 2020.
E.I.K. HANDELS ApS (ApS 1267), 1974:
2017.
E.J.L. HUSET ApS (ApS 62), 1974: 887.
E.L. METAL ApS (ApS 1624), 1974: 2228.
EM-AUTO ApS (ApS 139), 1974: 1051.
E.M.C. MØBLER, HOLSTEBRO ApS
(ApS 735), 1974: 1621.
E.Ø. DESIGN STUDIO ApS (ApS 809),
1974: 1640.
EBBESEN, HENNING - TRADING ApS
(ApS 761), 1974: 1627.
ECONERGI ApS (ApS 1747), 1974: 2261.
EDULAN ApS (ApS 678), 1974: 1605.
EGEBERG OG STAIB-JENSEN ApS (ApS
995), 1974: 1818.
EGERIIS PLANTAGE ApS (ApS 1008),
1974: 1824.
EGONS RØGVARER ApS (ApS 928),
1974: 1799.
EGÅ SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED
ApS (ApS 924), 1974: 1799.
EINARSSON AUTOMATISERING ApS
(ApS 1270), 1974: 2015.
EJENDOMMEN MATR. NR. 35 SORØ
KØBSTADS BYGRUNDE ApS (ApS
741), 1974: 1624.
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF
17/6 1974 (ApS 779), 1974: 1633,
EJENDOMSANPARTSSELSKABET KLI¬
NIKHUSET AF 1/5 1974 (ApS 659),
1974: 1600.
EJENDOMS-ApS MATR. NR. 97 b SUND-
BYVESTER (ApS 157), 1974: 1063,
EJENDOMSANPARTSSELSKABET
ØSTER FARIMAGSGADE 83^85 (ApS
819), 1974: 1645.
EJENDOMSKONTORET AF 30. APRIL
1971 ApS (ApS 1028), 1974: 1827.
EJENDOMSSELSKABET AVODOC ApS
(ApS 1387), 1974: 2047.
EJENDOMSSELSKABET POUL E. MØL¬
LER, ESBJERG ApS (ApS 1578), 1974:
2217.
EJENDOMSSELSKABET ZENTILLA
ApS (ApS 364), 1974: 1379.
EJVINDS BAGERI ApS (ApS 769), 1974:
1628.
EKKO SUPERMARKED, RANDERS ApS
(ApS 1064), 1974: 1837.
EKLUND, EYVIND, [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
ELCHRIS LTD. ApS (ApS 134), 1974:
1048.
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ELEKTRIKEREN I ÅBYHØJ ApS (ApS
300), 1974: 1240.
ELEKTROGÅRDEN, GRENAA ApS (ApS
746), 1974: 1622.
ELEPHANT AND MOUSE RESTAURA¬
TIONS, THE ApS (ApS 1001), 1974:
1819.
ELFIRMA VIGGO OLSEN ApS (ApS
1708), 1974: 2249.
EL-FIRMA J. & H. AAGAARD ApS (ApS
961), 1974: 1809.
EL-HJØRNET - FRODE PIHL ApS (ApS
846), 1974: 1650.
ELIASON, A. & SØN VENTILATION
ApS (ApS 1281), 1974: 2016.
ELIGO SERIGRAFI ApS (ApS 403),
1974: 1391.
EL-INSTALLATØR JØRGEN HANSEN,
HØRUPHAV ApS (ApS 1426), 1974:
2055.
EL-INSTALLATØR LEIF NIELSEN ApS
(ApS 967), 1974: 1812.
EL-INSTALLATØR KURT PETERSEN,
KLIPLEV ApS (ApS 1495), 1974: 2075.
EL-INSTALLATØR KAJ PIETRAS ApS
(ApS 476), 1974: 1410.
EL-INSTALLATØRENS SALGSCENTER
ApS (ApS 113'1), 1974: 1981.
EL-INSTALLATØRFIRMAET OLE ES¬
PENSEN ApS (ApS 516), 1974: 1422.
ELPAN ApS (ApS 1723), 1974: 2254.
ELVAN, AALBORG - INGENIØRFIRMA
ApS (ApS 87), 1974: 1019.
ELVIKA ApS (ApS 350), 1974: 1377.
ENDRESS & HAUSER ApS (ApS 447),
1974: 1403,
ENGCO PLAST ApS (ApS 765), 1974:
1628.
ENTREPRENØR KRISTIAN OTTO ApS
(ApS 872), 1974: 1658.
ENTREPRENØRFIRMAET UFFE KJÆR
ApS (ApS 432), 1974: 1399.
ENTREPRENØRFIRMAET MIDTBYG
ApS (ApS 152), 1974: 1057.
ENTREPRENØRFIRMAET SØREN PE¬
TERSEN, SORØ ApS (ApS 100), 1974:
1031.
ENTREPRENØRFIRMAET GUNNAR







ApS (ApS 868), 1974: 1658.
ENTREPRENØRSELSKABET GERT
HANSEN OG FINN JENSEN ApS (ApS
905), 1974: 1790 .
ENTREPRENØRSELSKABET BRDR.
MADSEN & JUN. RØDEGEVEJ 21,
LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP ApS
(ApS 43), 1974: 741.
ERGOMEA ApS (ApS 713), 1974: 1613'.
ERIKSEN, KJELD ApS (ApS 223), 1974:
1213'.
ERIKSEN, POUL, MALERFIRMA ApS
(ApS 701), 1974: 1616.
ERIKSEN, TH. URMAGER- OG GULD¬
SMEDEFORRETNING ApS (ApS 1481),
1974: 2069.
ERIKSEN, POUL & PALLE NIELSEN
ApS MALERFIRMA (ApS 19), 1974:
722, 1020.
ERNI-ENTREPRENØRMATERIEL ApS
(ApS 555), 1974: 1434.




SKAB ApS (ApS 1336), 1974: 2035.
EUROGLOBE ENTERPRISE CORPORA¬
TION ApS (ApS 530), 1974: 1428.
EUROPA VIN & SPIRITUS ApS (ApS
428), 1974: 1398.
EUROPEAN HOMES ApS (ApS 3), 1974:
53<2, 1184.
EURO-PHARMA ApS (ApS 632), 1974:
1594.
EUROPRINT ApS (ApS 1070), 1974: 1837.
EUROTOOL VÆRKTØJ ApS (ApS 1595)
1974: 2222.
EXENTRIK VÆRKTØJSFABRIK ApS
(ApS 1119), 1974: 1850.
EXPORT PLANNING ApS (ApS 1207),
1974: 2000.
F
FH GRUNDE LEMVIG ApS (ApS 1653),
1974: 2237.
F.P.J. BYG ApS (ApS 1511), 1974: 2079.
F.P.K.J. DISKOTEK ApS (ApS 1407),
1974: 2052.
FT-INVEST ApS (ApS 13-93), 1974: 2048.
FTB SERVICE ApS (ApS 1399), 1974:
2051.
FABRIKEN CORROSTABIL ApS (ApS
851), 1974: 1652.
FAKETA ApS (ApS 1277), 1974: 2016.
FAKSE VVS JOHN ANDERSEN (ApS
837), 1974: 1648.
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FALKENBORGVEJ 3 (ApS 346), 1974:
1373.
FALTEX ApS (GRATEX ApS) (ApS 33i7),
1974: 13(72.
FAMILIE-FRITIDSHUSE ApS (ApS 1645)
1974: 2230.
FANGEL V.V.S. ApS (ApS 1177), 1974:
1990.
FANØ VIN- OG TOBAKSHANDEL ApS
(ApS 895), 1974: 1789.
FARUM SHIPPING ApS (ApS 642), 1974:
1593.
FARVE- OG FORMNINGSMATERIEL,
NEO FORM ApS (ApS 309),1974: 1362.
FARVE- OG TAPETMARKED BENT
HØJ ApS (ApS 1241), 1974: 2006.
FAURHOLM, HENNING, VEJLE ApS
(ApS 430). 1974: 1399.
FAURSKOV STEN- OG GRUS ApS (ApS
709), 1974: 1613.
FAXE LADEPLADS SAVVÆRK ApS (ApS
587), 1974: 1441.
FEDANIA ApS (ApS 1590), 1974: 2222.
FEDDERSEN, A. ApS (ApS 129), 1974:
1047.
FEDELER DESIGN ApS (ApS 1502), 1974:
2076.
FEHR, V. & CO. ApS (ApS 1751), 1974:
2263L
FEHRS EJENDOMSSELSKAB ApS (ApS
234), 1974: 1221.
FEJØ VOGNMANDSFORRETNING ApS
(ApS 878), 1974: 1784 .
FENGERS METALVAREFABRIK ApS
(ApS 965), 1974: 1810.
FENTZ, CHR. OG SØN, V.V.S. FAA¬
BORG ApS (ApS 1724), 1974: 2254.
FERSLEV MASKINSTATION ApS (ApS
1497), 1974: 2073,
FICH, PREBEN [FORLAGET] ApS.
FILANTIK ApS (ApS 177), 1974: 1069.
FINANSIERINGS- OG KONSULENT¬
VIRKSOMHEDEN MAGENTA ApS
(ApS 1041), 1974: 1831.
FINANSIERINGSSELSKABET AF 4.
APRIL 1972 ApS (ApS 612), 1974: 1663.
FINANSIERINGSSELSKABET AF 16/9
1974 ApS (ApS 1262), 1974: 2011.
FIANCIERINGSSELSKABET HELLE,
NÆSTVED, ApS (ApS 601), 1974: 1586.
FINANSIERINGSSELSKABET RENTEX
ApS (ApS 1479), 1974: 2071.
FISKEMELSFABRIKKEN ODDESUND
ApS (ApS 1234), 1974: 2009.
FJELSØ KALKUN- OG ANDEFARM ApS
(ApS 1229), 1974: 2004.
FJERKRÆSLAGTERIET LYSBRO HAN-
42
DELSSSELSKAB ApS (ApS 752), 1974:
1625.
FJORDVEJS MASKINFABRIK, SKIVE
ApS (ApS 67), 1974: 889.
FLAUENSKJOLDS FARVEHANDEL ApS
(ApS 12131), 1974: 1999.
FLENSBAK, POUL OG JØRGEN LAR¬
SEN ApS, HORSENS (ApS 540), 1974:
1432.
FLINTERUP HUSE ApS (ApS 931), 1974:
1800.
FLYTTE-FORRETNINGEN FREDE¬




FORBO ApS (ApS 1695), 1974: 2246.
FOREST FURN OF SCANDINAVIA ApS
(ApS 759), 1974: 1627.
FORLAGET COMMODORE ApS (ApS
882), 1974: 1786.
FORLAGET DIALOG ApS (ApS 68),
1974: 889.
FORLAGET PREBEN FICH ApS (ApS
1154), 1974: 1979.
FORLAGET ØKNOM I AABENRAA
K. MELLEMGAARD SØRENSEN ApS
(ApS 1076), 1974: 1839.
FORLAGET BEILIN & JOHANSEN ApS
(ApS 1626), 1974: 2228.
FORNÆS, EIGIL BOGBINDERI ApS
(ApS 194), 1974: 1198.
FRANDSEN, OLE DAMEKONFEKTION
ApS (ApS 1327), 1974: 2032.
FRANK, GUNNAR ApS (ApS 1543), 1974:
2210.
FRANZEN, P. V. OFFSET/FOTOSATS
(ApS 1671), 1974: 2239.
FREDERICIA SHIPPING OG SPEDI¬
TION ApS (ApS 275), 1974: 1368, 1966.
FREDERICIA SØLVINDUSTRI ApS
(ApS 662), 1974: 1603.
FREDERICIAS GRØNNE OASE ApS
(ApS 90), 1974: 900.
FREDERIKSEN, LAURITS, SØNDER¬
BORG ApS (ApS 13141), 1974: 2035.
FREDERIKSHAVN NY TØMMERHAN¬
DEL ApS (ApS 638), 1974: 1595.
FREDERIKSHOLM [FLYTTEFORRET¬
NINGEN] ApS.
FREMO INVENTAR ApS (ApS 1469),
1974: 2067.
FREUND, [BRDR.] ApS.
FRIDAG BOAT-CHARTER ApS (ApS
1450), 1974: 2062.
FRIFELT BETON ApS (ApS 1100), 1974:
1846.
FRILUNDS BEHOLDERFABRIK ApS
(ApS 489), 1974: 1416.
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FRIMEX INTERNATIONAL FRIMÆR¬
KEHANDEL ApS (ApS 274), 1974: 1234.
FRIMODT, PER HI-FI ApS (ApS 96),
1974: 901.
FRIPLAN SYSTEMBYG ApS (ApS 1198),
1974: 1995.
FRISØRMESTER JØRGEN MØLLER
SØRENSEN, HORSENS ApS (ApS 1727)
1974: 2255.
FRITIDSFIUSEUDSTILLINGEN I AAL¬
BORG AF 22/5 1974 ApS (ApS 1294),
1974: 2021.
FRØLUND [PEDERSEN], TORBEN ApS.




FUGLBJERG, VAGN ApS (ApS 880), 1974:
1786.
FUGLEBAKKEN BYGGESELSKAB, AS-
SENTOFT ApS (ApS 381), 1974: 1384.
FUGLEBJERG BYGNINGSFIRMA ApS
(ApS 897), 1974: 1789.
FYNS AUTOFINANS ApS, ODENSE
(ApS 425), 1974: 1398.
FYNS KONTOR- OG INDUSTRI REN¬
GØRING ApS (ApS 1096), 1974: 1844.
FYNS RØR- OG STÅLMONTERING
ApS (ApS 841), 1974: 1649.
FYNS VENTILATIONS SERVICE ApS
(ApS 75), 1974: 893.
FAABORG, N. C., HØKKELBJERG ApS
(ApS 1647), 1974: 2234.
FAARKROG, P. ApS (ApS 782), 1974:
1633.
GDS HENCKEL ELEKTRONIK ApS
(ApS 1654), 1974: 2235.
G.F.K. HUSE ApS (ApS 1124), 1974: 1984.
GK GLASVONSILD ApS (ApS 777), 1974:
163®.
G.P. BILER GRENÅVEJ ApS (ApS 1195),
1974: 1995.
GADBJERG KLOAKSERVICE ApS (ApS
627), 1974: 1591.
GALLERIE 3 ApS (ApS 1666), 1974: 2240.
GALTEN BETONVAREFABRIK ApS
(ApS 1736), 1974: 2257.
GL. LANDEVEJ 30, HERNING [TAND¬
LÆGERNE] ApS.
GL. POSTGAARDS FARVEHANDEL ApS
(ApS 654), 1974: 1599.
GARDINHUSET KØGE ApS (ApS 1422),
1974: 2054.
GARDINHUSET RØNNE ApS (ApS 1449)
1974: 2062.
GARNFORRETNINGEN GRETHE HAN- -
SEN ApS (ApS 676), 1974: 1605.
GARNNØGLET GRENAA ApS (ApS
1587), 1974: 2221.
GARTNERIET CHRISTENSEN, C. &
SØNNER, SKRILLINGE ApS (ApS 421) (
1974: 1395.
GEDSTED INSTALLATIONSFORRET¬
NING, I, E. HESSELLUND ApS (ApS
1146), 1974: 1978.
GEDVED EL, ApS (ApS 534), 1974: 1429.
GEERTSEN, ERIK. MASKINFABRIK
ApS (ApS 1583), 1974: 2218.
GEKUDA FINANS ApS (ApS 1489), 1974:
2072.
GELKA GRAFIK & REKLAME ApS (ApS ?
867), 1974: 1657.
GEOLET ApS (ApS 648), 1974: 1598.
GERTS, BENT ApS (ApS 802), 1974: 1639.
GIELSTRUP, TOM ApS (ApS 1247),
1974: 2007.
GJERN TØMRER- OG SNEDKERFOR¬
RETNING ApS (ApS 49), 1974: 879.
GLADSAXE BYGGESELSKAB ApS (ApS
379) 1974* 13»84*
GLAHN PAPER AGENCIES ApS (ApS
1165), 1974: 1988.
GLAHN, AGNETE ApS (ApS 677), 1974:
1605, 2189.
GLAMSBJERGHUSET ApS (ApS 814),
1974: 1644.
GLARMESTER HELMUT OTTSEN ApS c
(ApS 1224), 1974: 2008.
GLARMESTERFIRMAET KAI SEIDLER i
ApS (ApS 990), 1974: 1817.
GLIM PLASTIC INDUSTRI ApS (ApS
367), 1974: 1380.
GODTHÅB TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 312), 1974:
1363.
GOLDIN, F. ApS (ApS 1354), 1974: 2039.
GOLK PLAST ApS (ApS 876), 1974: 1784.
GORIVÆRK INTERNATIONAL ApS
(ApS 935), 1974: 1802.
GORIVÆRK RESEARCH ApS (ApS
1719), 1974: 2251.
GOW, OLE [TØMRERMESTER] ApS.
GRAFIMPORT BALLERUP ApS (ApS
154) 1974: 1059.
GRAM FÆRDIG-BETON, HOLGER
KUDSK ApS (ApS 1743), 1974: 2260.
GRAM, PAUL, SKT. KLEMENS ApS
(ApS 1150), 1974: 1979.
GRATEX ApS (ApS 337), 1974: 1371.
GRAU & RÆGAARD ApS (ApS 261),
1974: 1230.
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GREENSQUARE II ApS (ApS 1602),
1974: 2223.
GREENSQUARE III ApS (ApS 1603),
1974: 2224.
GREFTA-TRYK ApS (ApS 522), 1974:
1429.
GREGERSEN, R. PEJSEFIRMA ApS
(ApS 1573), 1974: 2216.
GREGERSEN, J. INGEMANN OG E. J.
OLSSON, RÅDGIVENDE INGENIØR¬
VIRKSOMHED ApS (ApS 91), 1974:
900.
GREIFFENBERG, N. E. ApS (ApS 1148),
1974: 1978.
GRENAA-TRANSPORT ApS (ApS 1187),
1974: 1996.
GREVE LYDBÅND ApS (ApS 363), 1974:
1379.
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RIER ApS (ApS 128), 1974: 1046.
GRØNKJÆR [JENSEN] & CO. NÆS¬
TVED ApS.
GUDENÅ INVESTMENT ApS (ApS 1679),
1974: 2243.
GUDUM KORN ApS (ApS 1032), 1974:
1828, 1969.
GUERLAIN PARFUMERIE ApS (ApS
1486), 1974: 2073.
GULDBERG AUTOLAKERING ApS
(ApS 1068), 1974: 1835.
GULDHJØRNET, ROSKILDE ApS (ApS
1030), 1974: 1826.
GULV-CENTRET, ODENSE ApS (ApS
1108), 1974: 1848.
GYLLING, G., VIRUM [KØBMAND]
ApS.
GYRAS FINANS ApS (ApS 694), 1974:
1611.
GØL - J. B. JENSEN [PØLSEFABRIK¬
KEN] ApS.
GØRLEV CYKELFORRETNING ApS
(ApS 392), 1974: 1386.
H
H's, JOHN TRYKLUFT & KLEINSME-
DIE ApS (ApS 1510), 1974: 2078.
H.B.-HUSE ApS HANDELS- OG BYGGE¬
FIRMA (ApS 150), 1974: 1058.
HE-BYG ApS (ApS 604), 1974: 1586.
HEH TRANSPORT ApS (ApS 1744), 1974:
2260.
H. J. FIUSE [BYGGEFIRMAET] ApS.
42*
H. K. AUTOMOBILER ApS (ApS 330),
1974: 1369.
H. N. TEXWEAR (HARRY W. NIELSEN)
ApS (ApS 742), 1974: 1624, 1968.
H.O.B.H. MANAGEMENT ApS (ApS
1311), 1974: 2028.
H.P. TØJ, GRENAA ApS (ApS 1599),
1974: 2225.
HRH-BOAT ApS (ApS 743), 1974: 1621.
H.S.-TRÆ VARDE ApS (ApS 1102), 1974:
1846.
H.T. REPRO ApS (ApS 1424), 1974: 2055.
HUB AGENTUR & KONSULENT ApS
(ApS 1760), 1974: 2266.
H.V. BYGGEINDUSTRI ApS (ApS 731),
1974: 1619.
HADERSLEV ILT- OG GASDEPOT ApS
(ApS 1073), 1974: 1838.
HADERSLEV KEDELRENSNING ApS
(ApS 13i25), 1974: 2029.
HADSTEN MØBELFABRIK ApS (ApS
933") 1974- 1800
HADSTEN VILLABYG ApS (ApS 547),
1974: 1433.
HAGENS, GUNNAR OG NIELS KONG¬
STAD RASMUSSEN [LÆGERNE] ApS.
HALDUM MURERFORRETNING, ER¬
LING STÆRKÆR ApS (ApS 1574),
1974: 2217.
HALKJÆR, MAX [SKRYDSTRUP] EL-
SERVICE.
HALLUND MASKINSTATION, POUL E.
MØLLER ApS (ApS 1092), 1974: 1843.
HALSKOV INVESTORS ApS (ApS 22),
1974: 729.
HAMMEL KONTORMONTERING ApS
(ApS 692), 1974: 1611.
HAMMEL WS-TEKNIK ApS (ApS 915),
1974: 1796.
HAMMEL, SONJA MØBELAGENTUR




RUSTFRI STÅLINDUSTRI ApS (ApS
457), 1974: 1405.
HAMMERUM NY TRÆLAST ApS (ApS
963), 1974: 1810 .
HANDELSANPARTSSELSKABET AF 17.
JUNI 1974 (ApS 923), 1974: 1799.
HANDELS-ApS URNEGAARD, HORS-
LUNDE (ApS 95), 1974: 901.
HANDELS- OG FINANCIERINGSAN¬
PARTSSELSKABET AF 1/8 1974 (ApS
1454), 1974: 2062.
HANDELS- OG FINANCIERINGSSEL-




SKABET ALKIAS ApS (ApS 1155),
1974: 1979.
HANDELS- OG FINANCIERINGSSEL-
SKABET AUTODISCO ApS (ApS 371),
1974: 1381.
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA
STÆHR & LARSEN ApS (ApS 1443),
1974: 2061.
HANDELS- OG INVESTERINGSSEL¬
SKABET AF 15. MARTS 1974 ApS (ApS
360), 1974: 13-78.
HANDELSSELSKABET AF 4/9 1974 ApS
(ApS 1665), 1974: 2237.
HANDELSSELSKABET PENTADANIA
ApS (ApS 1439), 1974: 2059.
HANDELSTRYKKERIET I ODENSE
ApS (ApS 461), 1974: 1407.
HANSEN, EBERHARD KRUSÅ ApS (ApS
349), 1974: 1376.
HANSEN, F. KRUSE ApS (ApS 792),
1974: 1635.




HANSEN, H. A. OVERSØISK IMPORT
ApS (ApS 968), 1974: 1812.
HANSEN, H. ILLUM ApS (ApS 1529),
1974: 2202.
HANSEN, H. KIRKELØKKE ApS (ApS
10), 1974: 536.
HANSEN, HANS HENNING, TOFT¬
LUND ApS (ApS 680), -974: 1606.
HANSEN, HANS J. ISOLERING ApS
(ApS 1013), 1974: 1822.
HANSEN, HELGE, MURERMESTER OG
ENTREPRENØR, HVIDOVRE ApS
(ApS 1171), 1974: 1989.
HANSEN, HENNING [ARKITEKT] DPA
ApS.
HANSEN, HVIDTFELDT GULD OG
SØLV ApS (ApS 93), 1974: 900.
HANSEN, T. BYG HERNING ApS (ApS
1389), 1974: 2049.
HANSEN, J. STRØJER ApS (ApS 688),
1974: 1610.
HANSEN, JENS, FRIFELT ApS (ApS
1094), 1974: 1844.
HANSEN, JØRGEN, HØRUPHAV [EL¬
INSTALLATØR] ApS.
HANSEN, JØRGEN ERIK ApS (ApS 760),
1974: 1627.
HANSEN, K. DALBY ApS (ApS 1732),
1974: 2256.
HANSEN, LEIF THORBJØRN INGENI¬
ØRFIRMA ApS (ApS 824), 1974: 1643'.
HANSEN, POUL MØLLER ApS (ApS
1038), 1974: 1831.
HANSEN, ROLF SPEDITION ApS (ApS
702), 1974: 1616.
HANSEN, SVEND AAGE GIVE ENTRE¬
PRENØR ApS (ApS 855), 1974: 1654.
HANSEN, JENS OG AAGE CHRISTEN-
SEN'S TØMRERFORRETNING ApS
(ApS 240), 1974: 1220.
HANSEN, HELGE OG NILS HALKJÆR
[NH] CONSULT ApS.
HANSEN, GERT OG FINN JENSEN [EN¬
TREPRENØRSELSKABET] ApS.
HANSENS, ASMUS EFTF» ApS (ApS 956),
1974: 1806.
HANSENS, BØRGE MASKINVÆRK¬
STED, ODENSE ApS (ApS 1612), 1974:
2225.
HANSENS, ROTHE KONDITORI ApS
(ApS 1546), 1974: 2210.
HANSENS OG IVERSENS TØMRER-
OG SNEDKERFORRETNING ApS
(ApS 1312), 1974: 2031.
HAPPY STRIK ApS (ApS 1308), 1974:
2027.
HARREBJERG PATENT DYVLER ApS
(ApS 1706), 1974: 2249.
HARSTRUP, ERIK ApS (ApS 1579), 1974:
2218.
HARTFELT, ERIK ApS (ApS 797), 1974:
1637.
HASLEVS, PER EL-KØB CENTER ApS
(ApS 812), 1974: 1640.




HAUGAARDS, S. E. KOLONIAL AAR¬
HUS ApS (ApS 725), 1974: 1618.
HAUSER [ENDRESS] & ApS.
HAVNEVEJENS BETON, GRENAA ApS
(ApS 1 129), 1974: 1975.
HEBEX ApS (ApS 1301), 1974: 2024.
HECHMANN & HECHMANN ApS (ApS
1023), 1974: 1825.
HECKTA ApS (ApS 266), 1974: 1231.
HEDEGAARD, OLE BYGGESELSKAB
ApS (ApS 1734), 1974: 2256.
HEDEGAARD, OLUF, BRØNDERSLEV
ApS (ApS 537), 1974: 1431.
HEDEGAARD, VAGN AUTOMOBILER
ApS (ApS 686), 1974: 1609.
HEDEHUS RADIO-TV ApS (ApS 952),
1974: 1805.
HEDEHUSENE MARKISEFABRIK ApS
(ApS 1675), 1974: 2240.
HEDENSTED TAGMATERIALER ApS
(ApS 407), 1974: 1392.
HEESGAARD ]HOFF], CHR. ApS.






HELSINGE DATA-SERVICE ApS (ApS
1238), 1974: 2006.
HELSINGE INVEST ApS (ApS 1355),
1974: 2039.
HELSINGØR TÆPPER ApS (ApS 1508),
1974: 2077.
HEM, NIELS [ARKITEKT] ApS.
HENDES MAGASIN, KOLDING ApS
ApS 891), 1974: 1788.
HENNINGSENS, A. W. EFTF. BOG¬
TRYKKERI ApS (ApS 396), 1974: 1388.
HERFØLGE BOLIGSELSKAB ApS (ApS
1203/) 1974: 1998.
HERLEV HUNDEVAGT ApS (ApS 888),
1974: 1785.
HERNING EL-UDSTYR ApS (ApS 1388),
1974: 2049.
HERNING FORCHROMNINGS-
ANSTALT ApS (ApS 624), 1974: 1591.
HERREEKVI PERINGSFORRETNINGEN
O. TROELSEN OG J. TROELSEN ApS
(ApS 1576), 1974: 2217.
HERRUP AUTO ApS (ApS 369), 1974:
1380.
HESSELLUND, J. E. [GEDSTED] IN¬
STALLATIONSFORRETNING ApS.
HEUER STOPURE ApS (ApS 1714),
1974: 2251.
HILLERSLEV BEHOLDERFABRIK ApS
(ApS 1568), 1974: 2213.
HILLERØD AUTOKRAN ApS (ApS 214),
1974: 1210.
HILLERØD SMØGENS PLADEBAR ApS
(ApS 1687), 1974: 2245.
HILLERØD TRANSPORT OG SPEDI¬
TION ApS (ApS 462), 1974: 1406.
HIMMERLANDS GULVMONTERING
ApS (ApS 1074), 1974: 1838.
HINDBORG TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 944), 1974:
1803.
HINNERUP BYGGEKONSORTIUM ApS
(ApS 863), 1974: 1657.
HINRICHSEN, P. & SØN [MALERFIR¬
MAET] ApS.
HIRTSHALS EMBALLAGEFABRIK ApS
(ApS 862), 1974: 1656.
HJULCENTRET FREDERIKSHAVN ApS
(ApS 402), 1974: 1391.
HJULCENTRET HJØRRING ApS (ApS
401), 1974: 1391.
HOBRO BOLIGMONTERING ApS (ApS
420) 1974- 1395
HOFF,' CHR. HEESGAARD ApS (ApS
919), 1974: 1798.
HOLBØL SNEDKER- & TØMRERFOR¬
RETNING ApS (ApS 781), 1974: 1633.
HOLDINGSELSKABET AF DEN 9. DE¬
CEMBER 1964 ApS (ApS 639), 1974:
1596.
HOLDT, MARIUS & SØN ApS (ApS 671),
1974: 1602.
HOLGER DANSKES HUNDEVAGT ApS
(ApS 1206), 1974: 1998.
HOLM & STEEN ApS (ApS 181), 1974:
1194.
HOLM'S AAGE RESTAURANTER ApS
(ApS 907), 1974: 1790.
HOLMGAARD, HANS ApS (ApS 850),
1974: 1651.
HOLSTEBRO AUTOMAT ApS (ApS
1275), 1974: 2016.
HORSBJERGGÅRDS ANDE- OG FASAN¬
OPDRÆT ApS (ApS 901), 1974: 1791.
HORSENS TÆPPETORV, AXEL E. JEN¬
SEN (ApS 452), 1974: 1406.
HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRK¬
SOMHEDEN A. OG A. AF 9. JANUAR
1974 ApS (ApS 56), 1974: 883, 1966.
HOUSE OF FLOWERS, KØBMAGER¬
GADE NR. 7, 1150 KØBENHAVN K„
THE ApS (ApS 1132), 1974: 1975.
HUMLE, [BRDR.] ApS.
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER
BLOK V, VI OG VII ApS (ApS 974),
1974: 1813.
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER
BLOK VIII OG IX ApS (ApS 1137),
1974: 1976.
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER
BLOK X ApS (ApS 776), 1974: 1632.
HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER
BLOK XI ApS (ApS 981), 1974: 1815.
HUNDAHL, N. B„ NORS ApS (ApS 1282),
1974: 2019.
HUNDEHUSET PET PRODUCTION
ApS (ApS 1519), 1974: 2201.
HUNDIE CENTER SPORT ApS (ApS
219), 1974: 1212.
HVALSØ BROLÆGGERFIRMA ApS
(ApS 1316), 1974: 2028.
HVIDBERG [CHRISTENSEN] BYGGE¬
INDUSTRI ApS.
HVIDE SANDE FISKEFODER ApS (ApS
246), 1974: 1225.
HVIDOVRE DATA SERVICE ApS (ApS
953'.), 1974: 1805.
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HVIDT, O. CHR. ApS (ApS 1663), 1974:
2237.
HVIDTFELDT [HANSEN] GULD OG
SØLV ApS.
HYBEL, SVEND & SØN ApS (ApS 1112),
1974: 1982.
HYLLESTED, PETER ApS (ApS 1181),
1974: 1991.
HYPOGYRTA ApS (ApS 120), 1974: 1040.
HØBJERG-BYG ApS (ApS 1156)b 1974:
1980, 2190.
HØJ, BENT [FARVE- OG TAPETMAR¬
KED] ApS.
HØJEN, HENNING FISKEEKSPORT
ApS (ApS 253), 1974: 1226.
HØJRIS TRICOTAGE- OG STRIKVA¬
REFABRIK ApS (ApS 1033), 1974: 1827.
HØPFNER, J. QUAADE ApS (ApS 859),
1974: 1656.
HØRVE BOLIGHUS ApS (ApS 655),
1974: 1599.
HØRVE MASKINSNEDKERI TØMRER¬
SNEDKER- OG GLARMESTER ApS
(ApS 1498), 1974: 2073.
HOYER [CHRISTENSEN], SVEND ApS.
HÅNDBÆK SUPER ApS (ApS 1002),
1974: 1820.
HÅSUM AUTOVÆRKSTED ApS (ApS
1757), 1974: 2265.
I
IDE TØT ApS (ApS 1122), 1974: 1983,
IDENTICOLOR INTERNATIONAL ApS
(ApS 322), 1974: 1367.
TGELU FINANS ApS (ApS 455), 1974:
1404.
IKAST BYGGEINDUSTRI ApS (ApS
1320), 1974: 2031.
ILBYG ApS (ApS 188), 1974: 1196.
ILLUM, [RESTAURANTEN] HOS ApS.
ILLUM VIN ApS (ApS 241), 1974: 1222.
ILLUM [HANSEN], H. ApS.
IMAREX ApS (MOGENS WEIS BJER¬
RUM & ASSOCIATES ApS), (ApS 685),
1974: 1609.
IMPORTO-GAS, L. BJØRNSHOLM ApS
(ApS 695), 1974: 1611.
IMPORTØREN - H. PANKCHIK OG
LEIF JEPSEN ApS (ApS 1196), 1974:
1995.
INDUCO, INDUSTRIAL CONSULTING
ApS (ApS 140), 1974: 1050.
INGENIØRFIRMAET KNUD GROVE
ApS (ApS 1527), 1974: 2202.
INGENIØRFIRMAET JUUL & JØR¬
GENSEN, FREDERICIA ApS (ApS 823),
1974: 1643.
INGENIØRFIRMAET AXEL NIELSEN
OG SØN, ODENSE ApS (ApS 1571),
1974: 2216.
INGENIØR- OG HANDELSFIRMAET
FELARCO ApS (ApS 1248), 1974: 2012.
INSTALLATIONSFIRMAET IB LASSEN,
BALLE ApS (ApS 934), 1974: 1801.
INSTALLATØRFIRMAET JENSEN-ÅRIS
ApS (ApS 13030, 1974: 2025.
INTERFLOR-KØB ApS (ApS 118), 1974:
1040.
INTERNATIONAL BOHAVE TRANS¬
PORT - DUPONT-RASMUSSEN ApS
(ApS 1004), 1974: 1820.
INTERNATIONAL SPEDI-CENTER, ES¬
BJERG ApS (ApS 1026), 1974: 1826.
INVESTERINGSSELSKABET AF 16/8-
1961 ApS (ApS 497), 1974: 1418.
INVESTERINGSSELSKABET AF 28/1
1974 ApS (ApS 1613), 1974: 2225.
INVESTERINGSSELSKABET DISCON-
TEX ApS (ApS 532), 1974: 1428.
INVESTERINGSSELSKABET LINIOL
ApS (ApS 539), 1974: 1431.
IROPAST ApS (ApS 520), 1974: 1423.
ISÅ ApS (ApS 147), 1974: 1053.
ITALBYG ApS (ApS 60), 1974: 887.
IVERSEN, TEDDY RENÉ ApS (ApS 1662)
1974: 2236.
IVERSEN, IVAN & SØN ApS (ApS 319),
1974: 1567.
IVERSEN, LARS & SØN, GRINDSTED,
[KREATUREKSPORTFIRMAET] ApS.
IVERSENS, DALL PLANTEEKSPORT
ApS (ApS 737), 1974 1621.
J
J A C [SNEDKERFIRMAET] ApS.
f.B.V. TRADING ApS (ApS 474), 1974:
1410.
-JC- VÆRKTØJSMASKINER ApS (ApS
328), 1974: 1366.
J.K.AUTOMATER ApS (ApS 588), 1974:
1441.
J.K. SLIBERI ApS (ApS 1205), 1974:
1998.
J.T.J. BYGGESELSKAB ApS (ApS 889).,
1974: 1787.
JACOBSEN, AXEL, CHOCOLADE EN
GROS, ODENSE ApS (ApS 1411), 1974:
2053.
JACOBSEN, N. E. GLAS ApS (ApS 1406),
1974: 2053.
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JACOBSENS, H. J. EFTF. V. NIELSEN
SKIBSBLOKKE OG RATFABRIK ApS
(ApS 739), 1974: 1623.
JAGOBSEN'S O. MASKINFABRIK ApS
(ApS 1382), 1974: 2046.
JAKOBSEN, VIBÆK ApS (ApS 1218),
1974: 2002.
JAKSLAND, VERNER ApS (ApS 1136),
1974: 1976.
JEFSEN'S, J. N. BOGHANDEL ApS (ApS
998), 1974: 1818.
JELALUX'S EFTF. ApS (ApS 7), 1974:
534.
JELSBAK, SIGNE, GRINDSTEDVEJENS
BENZINSTATION ApS (ApS 1236),
1974: 2005.
JELSDORF, ELINOR ApS (ApS 1144),
1974: 1977.
JENSEN, ARNE, HOLBÆK AUTO¬
SADELMAGER ApS (ApS 1183), 1974:
1991.
JENSEN, AXEL E. [HORSENS] TÆPPE¬
TORV ApS.
JENSEN, BENNY H. ApS (ApS 1039),
1974: 1831.
JENSEN, CARSTEN MALTESEN [TØM¬
RER- OG SNEDKERFIRMAET] ApS.
JENSEN, CHRISTIAN MOSEGAARD,
HASSERIS ApS (ApS 471), 1974: 1412.
JENSEN, CHR. SHIPPING COPENHA¬
GEN ApS (ApS 1539), 1974: 2206.
JENSEN, ERIK, HOLEVGAARD (ApS
122), 1974: 1041.
JENSEN, FL. STUBKJÆR ApS (ApS
1636), 1974: 2229.
JENSEN, GERNER AUTOMOBILER ApS
(ApS 284), 1974: 1237.
JENSEN, HANS OTTO MOHR ApS (ApS
313), 1974: 1364.
JENSEN, HELMER ENTREPRENØR ApS
AF 1/9 1974 (ApS 1484), 1974: 2069.
JENSEN, HENNING BANK ApS (ApS
1615), 1974: 2225.
JENSEN, HERDIS, HOLEV ApS (ApS
121), 1974: 1041.
JENSEN, HULTHIN, ESBJERG [AUTO]
DIESEL ELEKTRO ApS.
JENSEN, J. B. ApS [PØLSEFABRIKKEN]
GØL -
JENSEN, KAJ V. ODENSE [V.V.S.] ApS.
JENSEN, KNUD, FARVE OG TAPET
ApS (ApS 1430), 1974: 2057.
JENSEN, P. E. KOLONIAL ApS (ApS
1075), 1974: 1839.
JENSEN, VERNER, MURER- OG EN¬
TREPRENØRFORRETNING ApS (ApS
1188), 1974: 1993.
JENSEN, E. A. & CO., AALBORG ApS
(ApS 1582), 1974: 2218.
JENSEN, GRØNKJÆR & CO., NÆS¬
TVED ApS (ApS 706), 1974: 1612.
JENSEN, SIEGFRED & CO. ApS (ApS
902), 1974: 1792.
JENSEN, VAGNER OG SØN ApS, EN¬
TREPRENØRFORRETNING (ApS
1331), 1974: 2030.
JENSENS MASKINSÆTTERI ApS (ApS
133), 1974: 1047.
JENSENS, KARL EMIL BILER ApS (ApS
1284), 1974: 2019.
JENSEN'S POUL TRAWLBINDERI ApS
(ApS 1025), 1974: 1826.
JENSENDIESEL (SIEGFRED JENSEN &
CO.) ApS (ApS 902), 1974: 1792.
JENSTRUP ENTREPRENØRFORRET¬
NING ApS (ApS 1698), 1974: 2247,
JERNBANEVOGN-UDLEJNINGS AN¬
PARTSSELSKAB (ApS 1416), 1974:
2056.
JERNBERG, MAGNUS ApS (ApS 913)>
1974: 1794.
JERSLUND SCANDINAVIAN FURNISH¬
ING ApS (ApS 949), 1974: 1805.
JESPERSEN, MARTIN AUTOMOBILER
ApS (ApS 399), 1974: 1391.
JETTADAM - ESPERSEN ApS (ApS 79),
1974: 896 .
JOGERAK, ApS ((ApS 179), 1974: 1069,
1350.
JOHANNESSENS, F. E. JERNSTØBERI
ApS (ApS 640), 1974: 1592.
JOHANNSEN, B. B. [SPORTSSKYTTE-
UDSTYR] ApS.
JOHANSEN, THUESEN ApS (ApS 104),
1974: 1033.
JOHANSENS, HAUGAARD MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 514), 1974: 1422.
JOHANSSONS, EVERT ALFABET ApS
(ApS 647), 1974: 1597.
JOM INVEST ApS (ApS 1688), 1974:
2245.
JONI HANDELSSELSKAB, RANDERS
ApS (ApS 710), 1974: 1613.
JORGENSEN FOOD ENGINEERING ApS
(ApS 1288), 1974: 2020.
JUEL [PEDERSEN], KJELD ApS.
JULSGAARD [MATHIASEN], I. ApS.




JUNGE, W., RÅDGIVENDE INGENIØR¬
FIRMA ApS, VROLD PR. SKANDER¬
BORG (ApS 15), 1974: 539.
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JUNGERSEN, ERIK 8240 RISSKOV ApS
(ApS 1404), 1974: 2052.
JUUL & JØRGENSEN, FREDERICIA




JYDSK PLASTIC LAGER ApS (ApS 409),
1974: 1394.
JYDSK VÆRKTØJS INDUSTRI ApS
(ApS 661), 1974: 1602.
JØNSSON, VAGN [MALERFIRMAET]
ApS.
JØRGEN'S TØMRER- OG SNEDKER¬
FORRETNING ApS (ApS 1514), 1974:
2077.
JØRGENSEN, [BRDR.] ELEKTRO ApS.
JØRGENSEN, BENT B. [TØMRERME¬
STER] ApS.
JØRGENSEN, BERNHARD PLASTIC
ApS (ApS 1201), 1974: 1997.
JØRGENSEN, EDGAR H. ApS (ApS 229),
1974: 1218.
JØRGENSEN, HANS ERIK VOGN¬
MANDSFORRETNING ApS (ApS 249),
1974: 1225.
JØRGENSEN, HOLGER, VEGGERSLEV
ApS (ApS 1652), 1974: 2237.
JØRGENSEN, S. AA., BYGGESELSKAB
ApS (ApS 247), 1974: 1225.
JØRGENSEN, ERNST OG SØN, TRÆ¬
VAREFABRIK ApS (ApS 1272), 1974:
2015.
JØRGENSENS, JES HANDELSSELSKAB
ApS (ApS 1521), 1974: 2204.
K
KAC-TRADING ApS (ApS 1392), 1974:
2048.
K B A DATA ApS (ApS 1686), 1974: 2245.
K.E.K.A.K. ApS (ApS 899), 1974: 1791.
K.G BETON ApS (ApS 8), 1974: 537.
K.G. BYG ApS (ApS 64), 1974: 889.
K.K. MØBLER ApS (ApS 299), 1974:
1240.
K.S. AUTOMATER ApS (ApS 641),
1974: 1593,
K.S. TEXTILCENTER ApS (ApS 1079),
1974: 1840.
KT FINANCIERING ApS (ApS 1037),
1974: 1830.
K.T. RADIO ApS (ApS 232), 1974: 1220.
KADIM TÆPPER (FINANSIERINGSSEL¬
SKABET RENTEX) ApS (ApS 1479)b
1974: 2071.
KALEIDOSCOPE REKLAME ApS (ApS
821), 1974: 1642.
KALSØ SYSTEMET ODENSE ApS (ApS
1189), 1974: 1994.
KANALVÆRKET - ÅRHUS-HØJBJERG
ApS (ApS 790), 1974: 1634.
KANDINGS ADMINISTRATIONSKON-
TOR ApS (ApS 165), 1974: 1062.
KANSLERGÅRDENS MEJERI ApS (ApS
1265), 1974: 2012.
KARLSLUNDE BYGGE ApS (ApS 1417),
1974: 2057.
KASTANIEPARKEN ApS (ApS 441), 1974:
1401.
KATASTER AF GIVE ApS (ApS 1230),
1974: 2008.
KEHATRON SCANDINAVIA ApS (ApS
1409), 1974: 2052.
KEHLET, H. ADMINISTRATION OG
RÅDGIVNING ApS (ApS 1271), 1974:
2018.
KELDBJERG HØNS ApS (ApS 528), 1974:
1427.
KELDERNÆS TRÆSKOFABRIK ApS
(ApS 185), 1974: 1196.
KELLVIG, TOM BYGGESELSKABET
ApS (ApS 826), 1974: 1643.
KEPO CLIPS OG TEGNESTIFTER ApS
(ApS 937), 1974: 1804.
KERAMIKSTAUAN - FOTOHJØR¬
NET - BORNHOLM ApS (ApS 1357)|,
1974: 2040.
KERKO, FILIAL AF HOLLANDSK SEL¬
SKAB KERKO B.V. ApS (ApS 1121),
1974: 1983.
Kl BA REGNTØJ ApS (ApS 822), 1974:
1642.
KIBÆK [NIELSEN] & SØNNER ApS.
KIELDSEN, KARL G. ApS (ApS 900),
1974: 1791.
KILDACO ApS (ApS 1633), 1974: 2232.
KINBO INGENIØRFIRMA ApS (ApS
1266), 1974: 2017.
KINO, FILM OG MUSIK NÆSTVED
ApS (ApS 1197), 1974: 1995 .
KIRKE SAABY TØMMERHANDEL ApS
(ApS 405), 1974: 1392.
KIRKELØKKE [HANSEN], H. ApS.
KIRKMAND, LARS [KONGEÅSMEDIEN]
ApS.
KJELDSEN, J. 8550, RYOMGAARD ApS
(ApS 665), 1974: 1600.
KJELLERUP HANDELSHUS ApS (ApS
1283), 1974: 2019.
KJELLERUP, HANS, DALUM ApS (ApS
340), 1974: 1370.







KJÆR [BACH], HANS & SØN, RYOM-
GAARD ApS.
KJÆRGAARD, PEDER, ESBJERG ApS
(ApS 1492>, 1974: 2072.
KJÆRUM & VILLUMSEN ApS (ApS
1003), 1974: 1820.
KLAMER, BØRGE FOTO ApS (ApS 755),
1974: 1626.
KLARUP MONTAGEBYG ApS (ApS 865),
1974: 1657.
KLAUTEX ApS (ApS 1640), 1974: 2229.
KLEMENSKER SAVVÆRK (ApS 1051),
1974: 1930.
KLINGE, T. & CO. ApS (ApS 213), 1974:
1209.
KLINKBY AUTOLAKERING ApS (ApS
843), 1974: 1649.
KLINKBY MASKINFABRIK ApS (ApS
875), 1974: 1784.
KLITMØLLER INDKØBSCENTER ApS
(ApS 558), 1974: 1435.
KLOSTERBANKENS KOLONIAL
SLAGELSE ApS (ApS 1297), 1974: 2024.
KNUDSEN, ADLER [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
KNUDSEN, ALEX ApS (ApS 524), 1974:
1429.
KNUDSEN, BENT REVISIONS-AN¬
PARTSSELSKAB (ApS 729), 1974:
1620.
KNUDSEN, TERP KONFEKTION ApS
(ApS 1670), 1974: 2241.
KNUDSEN, TH. SKJØDE ApS (ApS
629), 1974: 1592.
KOCH. K. ApS (ApS 492), 1974: 1417.
KOCKSGADES FARVEHANDEL ApS
(ApS 508), 1974: 1424.
KOFOED, B. M. ApS (ApS 621), 1974:
1590.
KOFOED, PAUL BYGGEFORRETNING,
ALLINGE ApS (ApS 1696), 1974: 2246.




(ApS 78), 1974: 895.
KOLIND MØBELFORRETNING, TH.
DANIELSEN & SØN ApS (ApS 1551),
1974: 2209.
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1.
OKTOBER 1974 ApS (ApS 1735), 1974:
2256.
KONFEKTUREHJØRNET, TOPPEN¬




PENHAGEN TRADING) DEN ApS
(ApS 1731), 1974: 2256.
KONGELUNDENS TØMMERHANDEL
ApS (ApS 766), 1974: 1628.
KONGEÅSMEDIEN, LARS KIRKMAND
ApS (ApS 84), 1974: 898.
KONSTRUKTØR POUL ERIK PETER¬






KORSHØJ & KNUDSEN ApS (ApS
1055), 1974: 1931.
KOSMORAMA FILM OG TEATER
INVEST ApS (ApS 521), 1974: 1423.
KRAGESTEDET ApS (ApS 252), 1974:
1226.
KRAGHS, H. AUTOCENTRAL ApS
(ApS 839), 1974: 1649.
KRAGH [ANDERSEN], PETER TAT-
TERSALL RIDEUDSTYR ApS.
KRARUP, KNUD ERIK OG JENS
VINDERSLEV ApS (ApS 366), 1974:
1379.
KREATUREKSPORTFIRMAET LARS
IVERSEN & SØN, GRINDSTED, ApS
(ApS 1460), 1974: 2064.




KRISTENSEN, IB [BYGMESTER] ApS.
KRISTENSEN, NIELS VOGNMANDS¬
FORRETNING ApS (ApS 1130), 1974:
1980.
KRISTENSEN, THORKILD ApS (ApS
1060), 1974: 1836.
KRISTENSEN, VIGGO SINDAL ApS
(ApS 130), 1974: 1046.
KROG, ALF, NÆSTVED ApS (ApS 297),
1974: 1239.
KROG NIELSEN OG PETERSEN,
VEJLE, [REVISIONSFIRMAET], ApS.
KROGH, JØRGEN HANDELSSELSKAB
ApS (ApS 1012), 1974: 1822.
KROGH, HENRY OG GUNNAR SØN¬
DERGAARD, ANLÆGSGARTNERI
ApS (ApS 70), 1974: 891.
KROGSBØLLE MURER- OG MALER¬
FORRETNING ApS (ApS 310),, 1974:
1362.






KRUSBO'S W. EFTF. ApS (ApS 718),
1974: 1614.
KRUSE, F. [HANSEN] ApS.
KRYGER [ANDERSEN] & NIELSEN
BOGTRYK ApS.
KRYNER ELKØB CENTER ApS (ApS
368), 1974: 1380.
KR01 JER, J.-C. HOLDING ApS (ApS
218), 1974: 1212.
KUDSK, HOLGER [GRAM] FÆRDIG¬
BETON ApS.
KUNZ INSTRUMENTS ApS (ApS 1420),
1974: 2057.
KVARTIASHIP ApS (ApS 1490), 1974:
2073.
KVÆRNO PLAST ApS (ApS 566), 1974:
1442.
KVÆRS NY ELEMENTFABRIK ApS
(ApS 378), 1974: 1381.
KUHN, J. J. ApS (ApS 887), 1974: 1785.
KYHN, N. OG CO. ApS (ApS 501), 1974:
1419, 2176.
KØBENHAVNS AUTOMOBIL FOR¬
BEDRING ApS (ApS 1657), 1974: 2236.
KØBENHAVNS - INSTITUTIONSKØR-
SEL ApS (ApS 1035), 1974: 1830, 2176.
KØBENHAVNS KEMIKALIE KOM¬
PAGNI ApS (ApS 1544), 1974: 2210.
KØBENHAVNS LUFTFRAGT SERVICE
ApS (ApS 184), 1974: 1194.
KØBENHAVNS MUSIKINSTRUMENT¬
TRANSPORT ApS (ApS 1045), 1974:
1832.
KØBMAGERGADE NR. 7, 1150 KØ¬
BENHAVN K. THE [HOUSE] OF
FLOWERS ApS.
KØBMAND G. GYLLING, VIRUM ApS
(ApS 1117), 1974: 1849.
KØGE AUTO INVESTMENT ApS (ApS
411), 1974: 1394, 2089.
KØGE RETURPAP ApS (ApS 716),
1974: 1614.
KØKKENLAND EN GROS ApS (ApS
1609), 1974: 2224.
KØPKE, POUL ENTREPRENØRFOR¬
RETNING ApS (ApS 123), 1974: 1042.
L
L., BIRGIT - DESIGN ApS (ApS 906),
1974: 1790.
LBS INVEST ApS (ApS 1471), 1974:
2070.
LC GARDINER ApS (ApS 183),, 1974:
1194.
LKB INSTRUMENT ApS (ApS 116),
1974: 1039, 1716.
L.M. KONFEKTION ApS (ApS 281),
1974: 1236.
LTL MARKETING ApS (ApS 422), 1974:
1395.
LAEN STEN OG GRUS ApS (ApS 277),
1974: 123)5.
LANDBOHJEMMET, AABENRAA ApS
(ApS 585), 1974: 1441.
LANGELANDS PLAST- OG MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 1396), 1974: 2050.
LANGELANDS YACHTSERVICE ApS
(ApS 533), 1974: 1428.
LANGESKOV BYGGECENTER ApS
(ApS 1058), 1974: 1836.
LANGESKOV PLANTESKOLE ApS (ApS
652), 1974: 1598.
LANGESKOV, OLE ApS (ApS 382), 1974:
13-85.
LANIT MODELLER M. [NIELSEN] ApS.
LARSEN, [BRDR.] MEYER.
LARSEN, ERIK SPEDITION OG TRANS¬
PORT ApS (ApS 331), 1974: 1369.
LARSEN, HANS J. ApS (ApS 595), 1974:
1585.
LARSEN, K. BOM, TRÆ/FINER ApS
(ApS 941), 1974: 1802.
LARSEN, KAJ, TØMRER- OG BYG¬
NINGSSNEDKERVIRKSOMHED,
BJERNEMARK, TAASINGE, 5700
SVENDBORG ApS (ApS 564), 1974:
1436.
LARSEN, KAJ SEJER, VEDDINGE ApS
(ApS 1135), 1974: 1976.
LARSEN, LIND ApS (ApS 1466), 1974:
2065.
LARSEN, MOGENS DENTALLABORA¬
TORIUM ApS (ApS 957), 1974: 1806.
LARSEN, O. E. VIBORG ApS (ApS 748),
1974: 1622.
LARSEN, FL. & H. KJELDBERG AUTO¬
TRANS ApS (ApS 1474), 1974: 2068.
LARSEN & OTTOSEN ApS (ApS 51),
1974: 880.
LARSEN, GUNNAR & SØN FOURAGE¬
HANDEL OG VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 1043), 1974: 1832.
LASSEN, FINN [REVISIONSSELSKA¬
BER ApS.
LASSEN, FINN VERNER NEXØ
SMEDE- OG SANITETSFORRET-
NING ApS (ApS 1359), 1974: 2040.
LASSEN, IB, BALLE [INSTALLATIONS-
FIRMAET] ApS.
LASSEN, [URGEN, MASKIN- OG ME¬
TALHANDEL ApS (ApS 512), 1974:
1422.
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LASSEN. KARIN ApS (ApS 289), 1974:
1238.
LASSEN, UFFE ApS (ApS 1384), 1974:
2047.
LASSENS, VILH. EFTF. ApS (ApS 146),
1974: 1053.
LATINERKVARTERETS FISKEEKS¬
PORT ApS (ApS 1683), 1974: 2244.
LAUDER, ESTÉE COSMETICS ApS
(ApS 481):, 1974: 1413, 2284.
LAURE STRIKVARER ApS (ApS 1701),
1974: 2247.
LAURITZEN, C. AA. ApS (ApS 1644),
1974: 2230.
LAURSEN, STURE ULF ApS (ApS 1684),
1974: 2244.
LAURSEN, WILLIAM ENTREPRENØR¬
FORRETNING ApS (ApS 44), 1974:
742.
LAUSTEN, ARNO [BYGMESTER] ApS.
LAUSTSEN & RAMSDAHL [REVISI¬
ONSFIRMAET] ApS.
LAWINO MODELLER ApS (ApS 1552),
1974: 2209.
LEE KERAMIK ApS (ApS 1572),, 1974:
2216.
LEGANO ApS (ApS 113), 1974: 1038.
LEGO FUTURA ApS (ApS 999), 1974:
1819.
LEITHOM ApS (ApS 1169), 1974: 1988.
LEMVIG BEDDING ApS (ApS 1256),
1974: 2010.
LEMVIG LUFTFART ApS (ApS 1475),
1974: 2068.
LEMVIG MASKINUDLEJNING ApS
(ApS 446), 1974: 1403.
LEVENDE REKLAME ApS (ApS 1395),
1974: 2050.
LIBERGREEN, H. INVEST ApS (ApS
1264), 1974: 2012, 2190.
LIISBERG, ANDERS [RÅDGIVENDE]
INGENIØRFIRMA ApS.
LILJENBERG, E. [VINAMAT] ApS.
LILLIE. B & G, ApS (ApS 488), 1974:
1413.
LINA-TNVEST ApS (ApS 39), 1974: 736.
LIND BYGGEINDUSTRI ApS (ApS 633),
1974: 1594, 1967.
LIND [LARSEN] ApS.









LINNET, A. & SØNNER VOGNMANDS¬
FORRETNING ApS (ApS 1391), 1974:
2048.
LISBJERG POLSTERMØBELFABRIK,
RANDERSVEJ 354, 8200 AARHUS N
ApS (ApS 609), 1974r 1588.
LTSEMETTE INVENTAR ApS (ApS
338), 1974: 1370.
LITO BYG, TRÆLAST- & BYGNINGS¬
ARTIKLER ApS (ApS 1565), 1974:
2213.
LOHALS OFFSET ApS (ApS 145), 1974:
1052.
LOJO, VORDINGBORG ApS (ApS 478),
1974: 1411.
LOMAX ApS (ApS 1162), 1974: 1992.
LORENTZEN, JØRGEN ApS (ApS 1693),
1974: 2246.
LORENZEN, J. P. OST EN GROS ApS
(ApS 380), 1974: 1384.
LOV CHOKOLADE ApS (ApS 1549),
1974: 2208.
LUND, ALFRED EL-INSTALLATION
ApS (ApS 141), 1974: 1051.
LUND, ERIK ApS (ApS 58), 1974: 886.
LUND, HENRIK H. ApS (ApS 1540),
1974: 2209.
LUND, PALMER REKLAMEBUREAU
ApS (ApS 1748), 1974: 2262.
LUND, ROBERT (PROPAFLOR SCAN¬
DINAVIA) ApS (ApS 1765), 1974: 2267.
LUND [POULSEN] ApS.
LUND [SIMONSEN], K. TRADING
ApS.
LUNDBO SELVBYG ApS (ApS 1053),
1974: 1931.
LUNDLIP ApS (ApS 451), 1974: 1404.
LUNDTOFT BYGGEMATERIALER ApS
(ApS 42), 1974: 740.
LYNGBY HUNDEVAGT ApS (ApS 1237),
1974: 2005.
LYNGBY PRODUKTHANDEL ApS (ApS
1742), 1974: 2260.
LYNGE KRO ApS (ApS 419), 1974: 1395.




LÆGEHUSET I NØRREGADE, HER¬
NING ApS (ApS 1322), 1974: 2031.
LÆGEHUSET PÅ ELLEMARKSVEJ,
KØGE ApS (ApS 1088), 1974: 1841.
LÆGEKLINIKKEN VIRUM TORV 1
ApS (ApS 210), 1974: 1208.
LÆGERNE GUNNAR HAGENS OG
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NIELS KONGSTAD RASMUSSEN ApS
(ApS 85), 1974: 899.
LÆRKEHUSET ApS (ApS 1402).
LØGSTRUP, N. P. ARKITEKTKONTOR
ApS (ApS 305), 1974: 1361, 1669.
LØKKE, S. P. & SØN ApS (ApS 704),
1974: 1616.
LØNDAL [NIELSENS], E. MASKINFA¬
BRIK ApS.
LØNSTRUP, PREBEN ApS (ApS 1516),
1974: 2203.
LØVSCHALL; FINN ApS (ApS 1488),
1974: 2072.
M
M.D.M MASKINER ApS (ApS 1530),
1974: 2205.
M.I.C. MEDICAL INFORMATION
CENTRE ApS (ApS 160), 1974: 1062.
M.P.X. AF 1974 ApS (ApS 674), 1974:
1605.
MRK VIRKSOMHED FOR MARKET¬
ING, RESEARCH OG KOMMUNI¬
KATION ApS (ApS 7230, 1974: 1618.
MADSEN, A., GULD, SØLV, URE,
OPTIK ApS (ApS 1151), 1974: 1979.
MADSEN, BJARNE, [MURERFIRMAET]
ApS.
MADSEN, ERIK A., AALBORG [TØM¬
RERMESTER] ApS.
MADSEN, LEIF ODENSE [SMEDE-
VIRKSOMIIEDEN] ApS.
MADSEN, AAGE MOSEKJÆR ApS (ApS
1066), 1974: 1835.





MAHOKO TRADING ApS (ApS 657),
1974: 1602.
MALCO SYSTEM-RENS ApS (ApS 236),
1974: 1219, 1930.
MALERFIRMA EDVIN MADSEN &
SØN ApS (ApS 783), 1974: 1634.
MALERFIRMA THOMSEN OG KIÆR-
ULFF ApS (ApS 343), 1974: 1372.
MALERFIRMAET KLIT CHRISTENSEN
ApS (ApS 228), 1974: 1218.
MALERFIRMAET VAGN JØNSSON
ApS (ApS 1049), 1974: 1930.
MALERFIRMAET HANS LARSEN (MA¬
LERFIRMAET AXEL SEEHUSENS
EFTF.) ApS (ApS 1656), 1974: 2238.
MALERFIRMAET AXEL SEEHUSENS
EFTF. ApS (ApS 1656), 1974: 2238.
MALERFIRMAET P. HINRICHSEN &
SØN ApS (ApS 754), 1974: 1625.
MALERMESTER INGEMANN ANDER¬
SEN, TIBIRKE ApS (ApS 296), 1974:
1239.
MALLORY BATTERIES ApS (ApS 3£9),
1974: 1387.
MALODAN ApS (ApS 1097), 1974: 1844.
MALTESEN JENSEN, CARSTEN [TØM¬
RER- OG SNEDKERFIRMAET] ApS.
MANUS MØBLER (DROMAX DESIGN)
ApS (ApS 908), 1974: 1791.
MARIBO BUSTRAFIK ApS (ApS 1646),
1974: 2234.
MARK & WEDELL ApS, INGENIØR-
OG HANDELSFIRMA ApS (ApS 103),
1974: 1032.
MARSLEV TURISTTRAFIK ApS (ApS
306), 1974: 1362.
MASKINFABRIKEN DAL-BO ApS (ApS
513), 1974: 1422.
MASKINFABRIKEN FIPA ApS (ApS
994), 1974: 1817.
MASKINFABRIKKEN JYDEN BUR ApS
(ApS 3930, 1974: 1386.
MASKINFABRIKKEN REA ApS (ApS
869), 1974: 1658.
MASKINFABRIKEN SJØLUND ApS
(ApS 789), 1974: 1634.
MASKINSTATION LINDENDAL ApS
(ApS 66), 1974: 890.
MATHIASEN, I. JULSGAARD ApS
(ApS 1554), 1974: 2211.
MATHIESEN, J. P. & SØNNER ApS
(ApS 1306), 1974: 2025.
MATR. NR. 11 cl OG 11 cn AF FREDE¬
RIKSBERG ApS (ApS 245), 1974: 1224.
MATR. NR. 17 Z AF VIRUM ApS (ApS
1345), 1974: 2037.
MATR. NR. 97 b SUNDBYVESTER
[EJENDOMS-ApS],
MATR. NR. 226 og 227 AF NØRREVOLD
KVARTER ApS (ApS 41), 1974: 740.
MATR. NR. 303 AF NØRREVOLD
KVARTER ApS (ApS 1057), 1974: 1834.
MATR. NR. 986 og 987 AF VANLØSE
ApS (ApS 1385), 1974: 2049.
MAUTNER, ADOLF ApS (ApS 1722),
1974: 2252.
MEERKAT ApS (ApS 1631), 1974: 2232.
MEJDAL ENTREPRENØRFORRET¬
NING ApS (ApS 527), 1974: 1427.
MEJERIANPARTSELSKABET DAN¬
MARK ApS (ApS 705), 1974: 1617.
MEKONG ANTIKVITETER ApS (ApS
384), 1974: 1385.
MELAMED INTER AGENCY ApS (ApS
916), 1974: 1796.
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MENGEL, H. G. & J. NISSEN RÅD¬
GIVENDE INGENIØRER ApS (ApS
12730, 1974: 2015.
MENRAD OPTIK ApS (ApS 490), 1974:
1416.
MERNILD, KNUD AALBORG ApS (ApS
1700), 1974: 2248.
METALSKILTEFABRIKEN ARMEFA
ApS (ApS 1485), 1974: 2070.
METALVAREFABRIKKEN STRUER
ANPARTSSELSKAB (ApS 545), 1974:
1433.
METERTEX (HARRY W. NIELSEN)
ApS (ApS 742), 1974: 1624, 1968.
MEYER, ERNST HORNSLET [BLIK¬
KENSLAGERFIRMA] ApS.
MIDLAND AIR ApS (ApS 29) 1974: 1683.




MIDTGLANS ApS (ApS 76), 1974: 893-,
MIDTJYDSK PUMPEBETON, MØRKE
ApS (ApS 1680), 1974: 2243:
MIDTJYSK SPOLERI ApS (ApS 358),
1974: 1378.
MIDTJYSK STRØMPEFABRIK ApS
(ApS 480), 1974: 1411.
MIDTREVISION ApS (ApS 738), 1974:
1621.
MIKKELSEN, AXEL ApS AF 1/5 1974
(ApS 1018), 1974: 1823.
MIKKELSEN, B. SMEDE- OG MASKIN¬
VÆRKSTED ApS (ApS 1373), 1974:
2045.
MIKKELSEN, J. DREJER ApS (ApS
736), 1974: 1621.
MIKKELSEN OG ROSHOLM (ApS 9),
1974: 537.
MILJØSPECIALISTEN, ODENSE ApS
(ApS 658), 1974: 1602.
MILLER, THOS. R. & SON SCANDI¬
NAVIA ApS (ApS 197), 1974: 1199,
2176.
MIRANA ApS (ApS 560), 1974: 1435.
MODERN KJOLESTOFFER SNEJBJERG
ApS (ApS 1605), 1974: 2226.
MOGENSEN, PALLE, HASSERIS, 9000
AALBORG ApS (ApS 138), 1974: 1050.
MOHR [JENSEN], HANS OTTO ApS.
MOLDOW LICENSING ApS (ApS 477),
1974: 1411.
MOLTKE JEWELRY ApS (ApS 250),
1974: 1225.
MOLTRUP BYGNINGSSNEDKERI ApS
(ApS 643), 1974: 1593.
MONOPOL, HILLERØD HERREEKVI¬
PERING ApS (ApS 745), 1974: 1622.
MORTENSEN, H. & A. [BRDR.], VI¬
BORG ApS.
MORTENSEN, SKOVGAARD MARINE
ApS (ApS 414), 1974: 1396.
MOSEGAARD, K. FREDERICIA ApS




ApS (ApS 608), 1974: 1588.
MOTTLAU, FR. ApS (ApS 109), 1974:
1034.
MURERFIRMAET EGON CHR. JEN¬
SEN ApS (ApS 248), 1974: 1225.
MURERFIRMAET BJARNE MADSEN
ApS (ApS 449), 1974: 1403.
MURERFIRMAET KAJ OVE MADSEN
ApS (ApS 972), 1974: 1813.
MURERFIRMAET BJERREGAARD
PEDERSEN, ODDER ApS (ApS 893«),
1974: 1788.
MURERFIRMAET LARS PEDERSEN
OG SØN ApS (ApS 525), 1974: 1427.
MURERFIRMAET ERLING JØRGEN¬
SEN OG MORTEN FRIIS, HORN¬
SYLD ApS (ApS 1138), 1974: 1976.
MURERFIRMAET R. NEDERGAARD &
SØN, HILLERØD ApS (ApS 1014),
1974: 1822.
MURERMESTRENE ALØ & JENSEN,
GLOSTRUP ApS (ApS 663), 1974: 1600.
MURER- OG ENTREPRENØRFIRMAET
EMIL CHRISTENSEN ApS, ÅLE¬
STRUP (ApS 14), 1974: 1184.
MUSIKHØJSKOLENS FORLAG ApS
(ApS 1116), 1974: 1967, 1983.
MUSTERRING SKANDINAVIA ApS
(ApS 334), 1974: 1371.
MULLERS, L. MAX, RENGØRINGS¬
SELSKAB ApS (ApS 565), 1974: 1436.
MULLERS, SVEND EMBALLAGEFA¬
BRIK ApS (ApS 285), 1974: 1238.
MYRTHUE, ERIK V. MARKETING ApS
(ApS 773), 1974: 1629.
MAERSK OIL INTERNATIONAL
COLOMBIA ApS (ApS 885), 1974: 1785.
MAERSK OIL INTERNATIONAL
TUNISIA ApS (ApS 1755), 1974: 2261.
MØBELAGENTUR SVEND NIELSEN,
HORSENS ApS (ApS 202), 1974: 1204.
MØBELTRANSPORTEN MIDTFYN ApS
(ApS 3030, 1974: 1361.
MØBIUS, CONRAD ApS (ApS 637), 1974:
1595.
MØLBRO ApS (ApS 597), 1974: 1585.
MØLDRUP MØLLE ApS (ApS 1067),
1974: 1837.
MØLGAARD, ERIK ApS (ApS 1418),
1974: 2057.
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MØLLER RADIO - TV, NYKØB[NG
SJÆLL. ApS (ApS 2430, 1974: 1224.
MØLLER, N. O. DESIGN ApS (ApS
1048), 1974: 1833.
MØLLER, NIELS CHRISTIAN FINAN¬
CIER INGS-ANPARTSSELSKAB (ApS
351), 1974: 1375.
MØLLER, POUL E. ESBJERG [EJEN¬
DOMSSELSKABET] ApS.
MØLLER, POUL E. [HALLUND] MA¬
SKINSTATION ApS.
MØLLER'S, B. FARVE & TAPET ApS
(ApS 212), 1974: 1209.
MØLLER [HANSEN], POUL ApS.
MØLLER-NIELSEN, HANS ERIK ApS
(ApS 372), 1974: 1381.
MØNSTERBO, ESBJERG, ApS (ApS 260),1974: 1230.
MØNSTERHANDEL, ESBJERG ApS
(ApS 1216), 1974: 2002.
MØRUPS, PAGH BØRNEKONFEKTION
ApS (ApS 1530', 1974: 1057.
MØRUP SØRENSEN, [BRDR.] MURER¬
MESTER- OG ENTREPRENØRVIRK¬
SOMHED.
MÅGEVEJENS MURER- OG TØMRER¬
FORRETNING ApS (ApS 1661), 1974:
2236.
N
NH CONSULT HELGE HANSEN OG
NILS HALKJÆR ApS (ApS 1694), 1974:2246.
NIIB NORDSJÆLLANDS HÅNDVÆR¬
KER- OG BYGGESERVICE ApS (ApS
1084), 1974: 1841.
N.N.E., SØNDERBORG, ApS (ApS 630),1974: 1592.
N. & M. HUSE. NÆSTVED (NIELSEN
OG MADSEN, NÆSTVED) ApS (ApS
828), 1974: 1647.
N.P. RENGØRINGS-SERVICE ApS (ApS
1523), 1974: 2201.
NADIL ApS (ApS 845), 1974: 1650.
NANOK WEAR ApS (ApS 110), 1974:
1037.
NEBBELUNDE, AA. ApS (ApS 1261),1974: 2011.
NEDERGAARD, R. & SØN, HILLERØD
[MURERFIRMAET] ApS.
NEDERGAARD-PETERSEN REVISI-
ONSANPARTSSELSKAB (ApS 1246),1974: 2007.
NELBOE PAPIR ApS (ApS 415), 1974:
1396.
NELLING TRADING ApS (ApS 1702),1974: 2248.
NEXØ RAD IO-TV ApS (ApS 997), 1974:1818.
NEXØ TRAWLBINDERI ApS (ApS 955),1975: 1806.
NEXØ VODBINDERI ApS (ApS 1358),1974: 2040.
NIBIMO 7 ApS (ApS 204), 1974: 1204.
NIBIMO 8 ApS (ApS 205), 1974: 1204.
NIELSEN, KRONBORG PRODUCTS
ApS (ApS 195), 1974: 1198.
NIELSEN, HARRY W. ApS (ApS 742),1974: 1624, 1968.
NIELSEN, JULIAN MØBLER ApS (ApS
112), 1974: 1037.
NIELSEN, JØRGEN LAU. ApS (ApS
538), 1974: 1431.
NIELSEN, JØRGEN ROSENFELDT ApS
(ApS 847), 1974: 1650.
NIELSEN, JØRN AUTOMOBILER,
TRUSTRUP ApS (ApS 427), 1974: 1398
NIELSEN, LEIF [EL-INSTALLATØR]
ApS.
NIELSEN, M./LANIT MODELLER ApS
(ApS 833), 1974: 1652.
NIELSEN, RICHARD INVESTERINGS¬
SELSKAB ApS (ApS 717), 1974: 1614.
NIELSEN, S. BURCHARDT MØBLER
ApS (ApS 1141), 1974: 1977.
NIELSEN, SVEND, HORSENS [MØBEL
AGENTUR] ApS.
NIELSEN, SØREN AAGE CYKLER ApS
(ApS 12312), 1974: 2004.




NIELSEN, VIGAND, GULDAGER ApS
(ApS 681), 1974: 1606.
NIELSEN, VILLY LEGETØJ ENGROS
ApS (ApS 1087), 1974: 1841.
NIELSEN, IB NØRGAARD OG HANS
NYBO JENSENS BÅDEVÆRFT ApS
(ApS 619), 1974: 1589.
NIELSEN, K. OG H. KRISTENSEN
[BYGGEFIRMAET] ApS.
NIELSEN OG MADSEN, NÆSTVED
ApS (ApS 828), 1974: 1647.
NIELSEN, KROG OG PETERSEN,
VEJLE [REVISIONSFIRMAET] ApS.
NIELSEN, GUNNAR & SØN, AARS
[ENTREPRENØRFIRMAET].
NIELSEN, SVEND OG SØN [AUTO-
MEKANIKERFIRMAET],
NIELSEN, KIBÆK OG SØNNER ApS
(ApS 1127), 1974: 1985.
\
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NIELSENS, CARL MØBELFABRIK THI¬
STED ApS (ApS 800), 1974: 1638.
NIELSENS, CHRISTIAN TEGLVÆRKER
ApS (ApS 88), 1974: 1020.
NIELSENS, E. LØNDAL MASKINFA¬
BRIK ApS (ApS 786), 1974: 1636.
NIELSENS, HANS AUTO SERVICE ApS
(ApS 375), 1974: 1382.
NIELSENS, HOLGER M., EFTF' ApS
(ApS 1461), 1974: 2064.
NIELSENS, JENS DANSESKOLE ApS
(ApS 675), 1974: 1605.
NIELSENS, KAJ SERIGRAFI ApS (ApS
1192), 1974: 1994.
NIELSENS, TAGE RAVN MØBLER ApS
(ApS 1071), 1974: 1835.
NIGOS XII (ApS 1437), 1974: 2058.
NILPETER FINANS - ApS (ApS 1390),
1974: 2048.
NILØ TRICOTAGE ApS (ApS 598), 1974:
1585.
NISSEN, [CAMPING] ApS.
NISSEN [PEDERSEN], JØRGEN, SKAN¬
DERBORG ApS.
NOE MARINECENTER ApS (ApS 155).
1974: 1059.
NOMANNI BOLIG ApS (ApS 1545), 1974:
2210.
NORDFRIM ApS (ApS 1750), 1974: 2263.
NORDISK AUTOMOBIL TILBEHØR
ApS 233), 1974: 1221.
NORDISK FÆRGEFART CATERING
ApS (ApS 603')|, 1974: 1586.
NORDISK FÆRGEFART KIOSK ApS
(ApS 602), 1974: 1586.
NORDISK LITO KEMI ApS (ApS 698),
1974: 1615.
NORDISK MILVACO ApS (ApS 1125),
1974: 1984.
NORDISK NEON ApS (ApS 1348)^ 1974:
2037.
NORDISK REPROTEKNIK ApS (ApS
622), 1974: 1590.
NORDJYDSK TRÅDVAREFABRIK ApS
(ApS 467), 1974: 1409.
NORDJYSK PARCEL-BYG, ApS (ApS
216), 1974: 1210.
NORDMEDAC ApS (ApS 1091), 1974:
1843.
NORDVESTFISK ApS (ApS 1111), 1974:
1847.
NORTON TEXTIL ApS (ApS 172), 1974:
1067.
NORTRADE FERIE OG FRITID ApS
(ApS 244), 1974: 1224.
NOVEJFA, AALBORG ApS (ApS 763),
1974: 1630, 2189.
NOVEJFA, AALESTRUP ApS (ApS 764),
1974: 1630.
NY-BOLIG-INVEST ApS (ApS 374),
1974: 1382.
NY NØRUP BAGERI ApS (ApS 979),
1974: 1814.
NYBORG ARKITEKT- OG INGENIØR¬
FIRMA ApS (ApS 1342), 1974: 2035.
NYBØL BAGERI ApS (ApS 1570), 1974:
2216.
NYGAARD, CECIL ApS (ApS 220), 1974:
1213.
NYGAARDS, EJNAR, BOGHANDEL ApS




NYHAVNS VOD- OG TRAWLBINDERI
ESBJERG ApS (ApS 1464), 1974: 2066.
NYMØLLE BRØD ApS (ApS 1228), 1974:
2004.
NYRUPS AUTOPLADEVÆRKSTED ApS
(ApS 50), 1974: 880.
NYSTED BOGTRYKKERI ApS (ApS 772),
1974: 1629.
NØHR, MAGNE INVEST HAMMERUM
ApS (ApS 18), 1974: 722.
NØRAGER TRÆLASTHANDEL & BE-
TONVAREFABRIK ApS (ApS 526),
1974: 1427.
NØRBÆK, P. RØNDE ApS (ApS 131),
1974: 1046.
NØRGAARD, ARNE TØMRER OG BYG¬
NINGSSNEDKERI ApS (ApS 726),
1974: 1619.
NØRGAARD, J. & J. [REVISIONSFIR¬
MAET] ApS.
NØRGAARD, POUL OG SØNNER ApS
(ApS 606), 1974: 1587.
NØRGAARD [ANDERSEN] MASKIN¬
FABRIK ApS.
NØRGAARD [NIELSEN], IB OG HANS
NYBO JENSENS BÅDEVÆRFT, ApS.
NØRHEDE, FUNDER MINK OG HAN¬
DEL ApS (ApS 1487),, 1974: 2072.





ApS (ApS 1500), 1974: 2078.
NR. LYNDELSE BYGGESELSKAB ApS
(ApS 1215), 1974: 2002.
NØRREMARKENS EL-SERVICE RIBE
ApS (ApS 1166), 1974: 1988.
NØRREVOLDS PAPIRLAGER ApS (ApS
273), 1974: 1233.
I NØW-BYG ApS~(ApS 424), 1974: 1397.
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O
O.H. MARKED ApS (ApS 1329), 1974:
2030.
O.J.D. TRADING ApS (ApS 294), 1974:
1239.
O.O.Z. 1 ApS (ApS 592), 1974: 1584.
O.O.Z. 2 ApS (ApS 591), 1974: 1584.
O.O.Z. 3i ApS (ApS 590), 1974: 1584.
O.O.Z. 4 ApS (ApS 589), 1974: 1584.
O.O.Z. 5 ApS (ApS 255), 1974: 1227.
O.O.Z. 6 ApS (ApS 256), 1974: 1299.
O.O.Z. 7 ApS (ApS 594), 1974: 1585.
O.O.Z. 8 ApS (ApS 5930, 1974: 1584.
O.O.Z. 9 ApS (ApS 799), 1974: 1637.
O.O.Z. 10 ApS (ApS 798), 1974: 1637.
O.O.Z. 11 ApS (ApS 853), 1974: 1651.
O.O.Z. 12 ApS (ApS 854), 1974: 1651.
O.O.Z. 13 ApS (ApS 1242), 1974: 2006.
O.O.Z. 14 ApS (ApS 1243), 1974: 2006.
O.O.Z. 15 ApS (ApS 1244), 1974: 2007.
O.O.Z. 16 ApS (ApS 1245), 1974: 2007.
OP-INVEST ApS (ApS 1564), 1974: 2214.
OS-KA ApS (ApS 660), 1974: 1602.
ODDER BYGGE-SELSKAB ApS (ApS
1250), 1974: 2013.
ODDER SYDFRUGT ApS (ApS 1414),
1974: 2054.
ODDERSHEDE CYKLER ApS (ApS 721),
1974: 1618.
ODENSE KAFFEBRÆNDERI ApS (ApS
324), 1974: 1368.
ODENSE RØGERT ApS (ApS 542), 1974:
1432.
ODENSE STENIMPORT, ApS (ApS 77),
1974: 893.
ODENSE V.V.S. ApS (ApS 192), 1974:
1198.
OHL, H. & SØN ApS (ApS 616), 1974:
1664.
OLES KIOSK ApS (ApS 1467), 1974:
2067.
OLESEN, JENS BØRGE ApS (ApS 762),
1974: 1627.
OLESEN & OVE ApS (ApS 1472), 1974:
2070.
OLESEN & POULSEN ApS (ApS 1220),
1974: 2002.
OLRIK, H.-G. AXIAL MOTORS ApS
(ApS 835), 1974: 1648.
OLSEN, ARNE, REVISION ApS (ApS
557), 1974: 1435.
OLSEN, E. REHN REVISIONSFIRMA
ApS (ApS 20), 1974: 723.
OLSEN, MARTIN, NØRREGADE-BOL¬
CHER ApS (ApS 473), 1974: 1410.
OLSEN, PALLE AUTOMOBILER, SIL¬
KEBORG ApS (ApS 1667), 1974: 2241.
OLSEN, PER HANDEL OG INVESTE¬
RING ApS (ApS 992), 1974: 1817.
OLSEN, VIGGO [ELFIRMA] ApS.
OMØ, JYTTE ApS (ApS 1099), 1974:
1845.
ONKEL ERIK LEGETØJ ApS (ApS
1676), 1974: 2240.
OPLYSNINGSCENTRALEN FOR FILA-
TELI OFF ApS (ApS 1351), 1974: 2038.






OTTOSEN & CARLSLUND ApS (ApS
271), 1974: 1232.




OVAFLEX ApS (ApS 1222), 1974: 2004.
OVERGAARD & LARSEN ApS (ApS 48),
1974: 879.
OVERSEA SHIPPING CONSULTORS
ApS (ApS 373), 1974: 1382.
OVERSØISK TARM IMPORT ApS (ApS
127), 1974: 1045.
P




P.M. REPRO ApS (ApS 922), 1974: 1797.
P.P. PARTNERS, MARKETING & RE¬
KLAME, STRUER ApS (ApS 1664),
1974: 2237.
PSE nr. 200 ApS (ApS 16), 1974: 539.
PSE nr. 201 ApS (ApS 17), 1974: 539.
1571.
*PSE nr. 202 ApS (ApS 14), 1974: 539.
1183.
*PSE nr. 202 ApS (ApS 13), 1974: 538.
1184, 1770.
PSE nr. 204 ApS (ApS 12), 1974: 538.
PSE nr. 205 ApS (ApS 11), 1974: 538.
PSE NR. 216 ApS (ApS 24), 1974: 733.
PSE NR. 217 ApS (ApS 25), 1974: 734.
*PSE NR. 218 ApS (ApS 26), 1974: 734,
1966.
PSE NR. 219 ApS (ApS 27), 1974: 734.
*PSE NR. 220 ApS (ApS 28), 1974: 734,
2102.
*PSE NR. 221 ApS (ApS 29), 1974: 734,
1683.
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*PSE NR. 222 ApS (ApS 30), 1974: 735,
2184.
PSE NR. 223 ApS (ApS 31), 1974: 735.
PSE NR. 224 ApS (ApS 32), 1974: 735,
1520.
PSE NR. 225 ApS (ApS 33), 1974: 735.
PSE NR. 226 ApS (ApS 34), 1974: 735.
PSE NR. 227 ApS (ApS 35), 1974: 736.
PSE NR. 228 ApS (ApS 36), 1974: 736,
1943.
*PSE NR. 229 ApS (ApS 37), 1974: 736,
2184.
(ApS 38), 1974: 736.PSE NR. 230 ApS
PSE NR. 231 ApS
PSE NR. 232 ApS
PSE NR. 233 ApS









PSE NR. 239 ApS
PSE NR. 240 ApS
PSE NR. 241 ApS
PSE NR. 242 ApS
PSE NR. 243 ApS
PSE NR. 244 ApS
PSE NR. 245 ApS
PSE NR. 246 ApS
PSE NR. 247 ApS









PSE NR. 253 ApS
ApS 553), 1974: 1434.
ApS 517), 1974: 1422.
ApS 562), 1974: 1436.
ApS 561), 1974: 1435.
ApS 549), 1974: 14331.
ApS 536), 1974: 1431.
ApS 568), 1974: 1437.
ApS 569), 1974: 143-7.
ApS 570), 1974: 143:8.
ApS 571), 1974: 1438.
ApS 572), 1974: 1438.
ApS 573), 1974: 1438.
ApS 574), 1974: 1439.
ApS 575), 1974: 1439.
ApS 576), 1974: 1439.
ApS 577), 1974: 1439.
ApS 578), 1974: 1439.
ApS 579), 1974: 1440.
ApS 580), 1974: 1440.
ApS 581), 1974: 1440.
ApS 582), 1974: 1440.
ApS 552), 1974: 1434.
ApS 563), 1974: 1436.
PSE NR. 254 ApS (ApS 1363), 1974: 2043.PSE NR. 255 ApS (ApS 1364), 1974: 2043.PSE NR. 256 ApS (ApS 1365), 1974: 2043.PSE NR. 257 ApS (ApS 1366), 1974: 2043.PSE NR. 258 ApS (ApS 1367), 1974: 2043.PSE NR. 259 ApS (ApS 1368)-, 1974: 2044.PSE NR. 260 ApS (ApS 1369), 1974: 2044.PSE NR. 261 ApS (ApS 1370), 1974: 2044.PSE NR. 262 ApS (ApS 1371), 1974: 2044.PSE NR. 263 ApS (ApS 1372), 1974: 2044.PADBORG LEGETØJ OG EN GROS
LAGER ApS (ApS 333), 1974: 1371.
PADBORG MØBELHUS ApS (ApS 1153),1974: 1981.
PAGE CELS FOF CREPE ApS (ApS 404)1974: 1392.
PAGFI [MØRUPS] BØRNEKONFEK¬
TION ApS.
PALKVIG'S RADIO OG TV ApS (ApS1062), 1974: 1834.
43
PALLISPIØJ, G. BYG, HERNING ApS
(ApS 607), 1974: 1588.
PALSBY, OLE ApS (ApS 1114), 1974:
1982.
PAN-FORM ApS (ApS 939), 1974: 1804.
PANKCHIK, FL OG LEIF JEPSEN [IM¬
PORTØREN] - ApS.
PANNELL KERR FORSTER & COM¬
PANY, INTERNATIONALT REVI¬
SIONSFIRMA ApS (ApS 1349), 1974:
2038.
PANPRODAN ApS (ApS 1113), 1974: 1849.
PANTAS ApS (ApS 436), 1974: 1401.
PAPIRCENTRET, KOLDING ApS (ApS
1559), 1974: 2212.
PARA FLIGHT ApS (ApS 1531), 1974:
2207.
PARKERISERINGEN ApS (ApS 99), 1974:
1031.
PAVILET (FRIPLAN SYSTEMBYG) ApS
(ApS 1198), 1974: 1995.
PEDERSEN, BJERREGAARD [MURER¬
FIRMAET], ODDER ApS.
PEDERSEN, BØRGE PLØKKEN SKO ApS
(ApS 950), 1974: 1806.
PEDERSEN, E. K„ GRAFISK FAGFOR¬




ApS (ApS 1597), 1974: 2223.
PEDERSEN, HENRY, THYREGOD
[VVS] FIRMA ApS.
PEDERSEN, JØRGEN NISSEN, SKAN¬
DERBORG ApS.
PEDERSEN, KJELD JUEL ApS (ApS 259),
1974: 1230.
PEDERSEN, KNUD HELMER, HINNE¬
RUP RÅDGIVENDE INGENIØR ApS
(ApS 102), 1974: 1032.
PEDERSEN, KOLBY ApS (ApS 356),
1974: 1378.
PEDERSEN, O. INVEST ApS (ApS 117),
1974: 1040, 2142, 2190.
PEDERSEN, TORBEN FRØLUND ApS
(ApS 1401), 1974: 2051.
PEDERSEN, VERNER ApS (ApS 81),
1974: 896.
PEDERSEN, DAMSGAARD OG JESSEN
ApS (ApS 768), 1974: 1628.




ApS (ApS 1139), 1974: 1981.
PEIIRSSON, PALLE, INGENIØRFIRMA
ApS (ApS 1741), 1974: 2257.
PEMO AUTOTILBEHØR ApS (ApS 669).
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PEN-LØ ApS (ApS 1628), 1974: 2231.
PENSION DANICA ApS (ApS 1550), 1974:
2209.
PETERSEN, CARSTEN OVER-JERSTAL
ApS (ApS 1133), 1974: 1975.
PETERSEN, ERIK, SKYTTEVEJ 3., ROS¬
KILDE [BLIKKENSLAGERMESTER]
ApS.
PETERSEN, JOHANNES AF 14. DECEM¬
BER 1971 - SKIBSFART OG LINIE¬
AGENTUR ApS (ApS 1470), 1974: 2070.
PETERSEN, MORTEN KROGH, INVEST
ApS (ApS 1268), 1974: 2017.
PETERSEN, PAUL ERIK [KONSTRUK¬
TØR] ApS.
PETERSEN. SOLVING SKOSERVICE
ApS (ApS 1622), 1974: 2228.
PETERSEN, SØREN, SORØ [ENTRE¬
PRENØRFIRMAET] ApS.
PETERSEN, TAGE LEASING ApS (ApS
426), 1974: 1398.
PETERSEN'S, HENRY SØNNER, KØGE
ApS (ApS 1083), 1974: 1840.
PHIL, FRODE, [EL-HJØRNET] ApS.
PICO STÆHR-REVISIONSKONTOR
ApS (ApS 400), 1974: 1391.
PIETRAS, KAJ, [EL-INSTALLATØR]
ApS, 1974: 1410.
PIHL, SØREN ApS (ApS 132), 1974: 1046.
PIL-BOATS (ApS 1317), 1974: 2028.
PILVAD AGENTUR ApS (ApS 914), 1974:
1796.
PLASTON ApS (ApS 187), 1974: 1196.
PLUSSCHOOL OF ENGLISH ApS (ApS
1589), 1974: 2221.
PLØKKEN SKO, BØRGE [PEDERSEN]
ApS.
PODER DAMEKONFEKTION ApS (ApS
345), 1974: 1372.
POINT PUBLISHING ApS (ApS 728),
1974: 1619.
POLARCONSULT, ARKITEKTER, IN¬
GENIØRER OG ØKONOMER ApS
(ApS 469), 1974: 1409.
POLY KNAP ApS (ApS 1009)., 1974: 1824.
POPJOB ApS (ApS 844), 1974: 1650.
PORCELÆNSLABORATORIET, TAND¬
LÆGERNE OLE OG ULLA KROGS¬
GAARD-JENSEN ApS (ApS 63), 1974:
887.
PORSMAN, V. A. ApS (ApS 395), 1974:
1387.
POULSEN, H. C. ApS (ApS 1318), 1974:
2029.
POULSEN, LUND ApS (ApS 1374), 1974:
2045.
POULSEN, P. O. THISTED ApS (ApS
1584), 1974: 2219.
POULSEN, S. & SPØHR ApS (ApS 1674),
1974: 2242.
POULSENS, C. V. FYRVÆRKERIFA¬
BRIK GLUMSØ ApS (ApS 438), 1974:
1308.
PRAETRIX MUSIC ApS (ApS 1506),
1974: 2078.
PRICE WATERHOUSE, DANSK REVI¬
SION ApS (ApS 523), 1974: 1429.
PRIFIN ApS (ApS 1528), 1974: 2202.
PR INK IPO ApS (ApS 645), 1974: 1593.
PROCESCO ApS (ApS 1016), 1974: 1823.
PRODANA ApS (ApS 1328), 1974: 2029.
PRODUMENT MARKETING ApS (ApS
927), 1974: 1799.
PROHAMA BYG ApS (ApS 948), 1974:
1805.
PROJECTON ApS (ApS 376), 1974: 1382,
2305.
PROPAFLOR SCANDINAVIA ApS (ApS
1765), 1974: 2267.
PROPHARMA ApS (ApS 1227), 1974:
2004.
PRÆST, STEEN BYG ApS (ApS 173),
1974: 1068.
PUBCO ApS (ApS 932), 1974: 1800.
PUR-BAHN ApS (ApS 498), 1974: 1418,
2305.
PØDENPHANT, H. ApS (ApS 1110),
1974: 1847.
PØLSEFABRIKKEN GØL - J. B. JEN¬
SEN ApS (ApS 108), 1974: 1034.
Q.
QUICKLYTRYK ApS (ApS 618), 1974:
1589.
QUAADE [HØPFNER], J. ApS.
R
R.B. KONTORMONTERING, ODDER
ApS (ApS 614), 1974: 1663.
RCM MINIRACING ApS (ApS 472),
1974: 1412.
R.H. TRANSPORT ApS (ApS 433), 1974:
1400.
R. & S. TOTALENTREPRISE ApS (ApS
450), 1974: 1403.
R.T.B. REGNSKABSTEKNISK BUREAU
ApS (ApS 1219), 1974: 2003l
RADIOFORHANDLER ARNE SVEND¬
SEN, THISTED ApS (ApS 1383), 1974:
2047.
RADIO LAGERET, KOLDING ApS
(ApS 536), 1974: 1429.
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RAFFALT, GERHARD ApS (ApS 1240),
1974: 2006.
RANDBØLUAL MURERFORRETNING
ApS (ApS 151), 1974: 1056.
RANDERS REJSEBUDCENTRAL ApS
(ApS 23), 1974: 730.
RAPO-TRYK ApS (ApS 80), 1974: 896.
RASK MØLLE INVEST ApS (ApS 217),
1974: 1210.
RASMUSSEN, JOHN, GENTOFTE ApS
(ApS 317), 1974: 1364.
RASMUSSEN, KNUD VOGNMAND OG
ENTREPRENØR ROSKILDE ApS
(ApS 1191), 1974: 1994.
RASMUSSEN, OLE MARKEDSKOM¬
MUNIKATION ApS (ApS 1046), 1974:
1832.
RASMUSSEN, OLE, TØMRER- OG
BYGGEVIRKSOMHED ApS (ApS 976),
1974: 1814.
RASMUSSEN, POUL SCHMIDT ApS
(ApS 811), 1974: 1640.
RASMUSSEN, SV. H. ApS (ApS 1558).,
1974: 2212.




RASTIHUSE ApS (ApS 1585), 1974: 2220.
RAVN [NIELSENS], TAGE MØBLER
ApS.
RAVN, [BRØDRENE] AAKJÆR ApS.
RAVNSTRUP EL-FORRETNING ApS
(ApS 1179), 1974: 1990.
REA [MASKINFABRIKKEN] ApS.
READYMIX DANMARK ApS (ApS 898).
1974: 1789.
REBÆK AUTO ApS (ApS 1145), 1974:
1978.
RECKES FARVEHANDEL ApS (ApS
71), 1974: 891.
REDERIET M. H. SIMONSEN ApS (ApS
193), 1974: 1198.
REHN [OLSEN], E. REVISIONSFIRMA
ApS.
REJSEBUREAUET SUNWAY ApS (ApS
696), 1974: 1611.
REKREATION VALLØ STRAND ApS
(ApS 1221), 1974: 2003.
RENEL HI-FI HØJTALER SYSTEM¬
VIBY J. ApS (ApS 1343), 1974: 2035.
RENGØRINGS CENTRET BIRTHE
ØRUM-PEDERSEN ApS (ApS 756),
1974: 1626.
RENHOLT FOTO ApS (ApS 1682), 1974:
2244.
RENOPAP ApS (ApS 1176), 1974: 1990.
RENTEX [FINANSIERINGSSELSKA¬
BET] ApS.
RESEARCH DATA ApS (ApS 454), 1974:
1404.
RESENBRO BYGGECENTER ApS (ApS
410), 1974: 1394.
RESTAURANT GARIBALDI ApS (ApS
1725), 1974: 2254.
RESTAURANT KRYBBEN ÅRHUS ApS
(ApS 1313), 1974: 2028.
RESTAURANT SKOVLYST HARESKO¬
VEN ApS (ApS 203), 1974: 1204.
RESTAURANT TRE KRONER ÅRHUS
(RESTAURANT GARIBALDI) ApS
(ApS 1725), 1974: 2254.
RESTAURANTEN HOS ILLUM ApS
(ApS 288), 1974: 1241.
RESTAURATION PICKWICK CLUB
ApS (ApS 258), 1974: 1230.
RESTAURATIONS ApS AF 8. JANUAR
1974 ApS (ApS 1233), 1974: 2005.
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKA¬
BET AF 24. JULI 1974 (ApS 1518),
1974: 2201.
RESTAURATIONS-ANPARTSSELSKA¬
BET AF 30/10 1974 (ApS 1638), 1974:
2229.
REVISIONSANPARTSSELSKABET
INGVAR HEJE (ApS 335), 1974: 1371.
REVISIONSFIRMAET HOLGER E. AN¬
DERSEN, HORSENS ApS (ApS 1685),
1974: 2244.
REVISIONSFIRMAET EYVIND EK¬
LUND ApS (ApS 567), 1974: 1437.
REVISIONSFIRMAET ADLER KNUD¬
SEN ApS (ApS 938), 1974: 1804.
REVISIONSFIRMAET M. LINDEBJERG
ApS (ApS 1761), 1974: 2266.
REVISIONSFIRMAET KROG NIELSEN
OG PETERSEN, VEJLE ApS (ApS
1448), 1974: 2062.
REVISIONSFIRMAET J. & J. NØR¬
GAARD ApS (ApS 1052)', 1974: 1931.
REVISIONSFIRMAET LAUSTSEN &
RAMSDAHL ApS (ApS 503)', 1974: 1419.
REVISIONSSELSKABET ERLING AN¬
DERSEN, RIBE ApS (ApS 1429), 1974:
2056.
REVISIONSSELSKABET FINN LASSEN
ApS (ApS 1054), 1974: 1931.
RIKADO - REVISIONS- OG FORVALT-
NINGSINSTITUTETS DATA- OG
KONSULENTTJENESE ApS (ApS 390),
1974: 1387.
RINDS, FINN ApS (ApS 1740), 1974:
2258.
RINGSING, POUL & LANCE, RØRBÆK
ApS (ApS 1362), 1974: 2041.
43
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RIPOLA ApS, 1974: 1040.
RISSKOV-HUSE ApS (ApS 429), 1974:
1399.
RITER MOTOR ApS (ApS 600), 1974:
1586.
ROLDSKOV, PETER, PERSISK TÆP¬
PEIMPORT ApS (ApS 105), 1974: 1033.
ROSAGER, HANS RÅDG. ING. ApS
(ApS 182), 1974: 1194.
ROSE, CHR. EBELTOFT ApS (ApS
1606), 1974: 2226.
ROSENBERG OG REMMER ApS (ApS
408), 1974: 1393.
ROSENDAL RADIO & TV, KØBEN¬
HAVN (ApS 719), 1974: 1617.
ROSENFELDT [NIELSEN], JØRGEN
ApS.
ROSENLUND INVEST ApS (ApS 237),
1974: 1220.
ROSENMEIER, LARS ApS NØRRE¬
SUNDBY (ApS 171>, 1974: 1067.
ROTHE [HANSENS] KONDITORI ApS.
ROTTALIN HOLDING ApS (ApS 1594),
1974: 2222.
ROYAL COPENHAGEN TRADING ApS
(ApS 1831), 1974: 2256.
RUDK ApS (ApS 176), 1974: 1069.
RUSTFRI STÅLMONTERING RSPH
PRODUKTION OG HANDEL - ApS
(ApS 59)', 1974: 887.
RUHLMANN, HEIKO ApS (ApS 836),
1974: 1648.
RØDEKRO AUTOLAKERERI (ApS 7531),
1974: 1625.
RØDEKRO BLIKKENSLAGERFORRET¬
NING ApS (ApS 929), 1974: 1799.
RØDOVRE BOLIGMONTERING ApS
(ApS 341>, 1974: 1372.
RØDOVRE VARETRANSPORT ApS
(ApS 966), 1974: 1812.
RØMA MASKINFABRIK ApS (ApS
1089), 1974: 1842.
RØNNEDE V.V.S.- SERVICE ApS (ApS
1015), 1974: 1822.
ROTTGERS VÆRKTØJ ApS (ApS 784),
1974: 1635.
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAR-
TOFT-NIELSEN ApS (ApS 156), 1974:
1059.
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA AN¬
DERS LIISBERG ApS (ApS 1274),
1974: 2015.
S
S.H. BYG ApS (ApS 543)), 1974: 1432,
2189.
S.H.S. ApS (ApS 936), 1974: 1804.
SM ISOLERING ApS (ApS 1330), 1974:
2030.
SNVS ApS (ApS 1721), 1974: 2252.
S & M RADIO, KØBENHAVN ApS (ApS
1581), 1974: 2218.
S.P.A. ALIMENTARY (ApS 925), 1974:
1800.
SABRO TØMRER- & SNEDKERFOR¬
RETNING ApS (ApS 747), 1974: 1622.
SALLINGBOE KERAMIK ApS (ApS 903),
1974: 1790.
SALOMON, BENT ApS (ApS 1503), 1974:
2076.
SALOPRINT ApS (ApS 107), 1974: 1034.
SAMCO MINK ApS (ApS 11730, 1974:
1989.
SAMSØ KONSERVESFABRIK ApS (ApS
278), 1974: 1235.
SANVA MUSIK ApS (ApS 673), 1974:
1605.
SASS & LARSEN ApS (ApS 1350), 1974:
2038.
SAVVÆRKET Ø.S.T. ApS (ApS 167),
1974: 1066.
SCALEX ApS (ApS 198), 1974: 1199.
SCANDIMETIC ApS (ApS 1452), 1974:
2065.
SCANEGGS ApS (ApS 1455), 1974: 2063.
SCAN-ENTERPRISE ApS (ApS 437),
1974: 1401.
SCAN-FUR ApS (ApS 1381), 1974: 2046.
SCANPLY-INTERNATIONALE TRÆ




TIONAL TRÆ PRODUKTER) ApS
(ApS 1007), 1974: 2284.
SCHACK, WILLADSEN OG SEBBELOV
ApS (ApS 186), 1974: 1196.
SCHELA PLAST ApS (ApS 808), 1974:
1640.
SCHENCK VÆGT- OG MASKINFA¬
BRIK ApS (ApS 1290), 1974: 2021.
SCHILLING, POUL ApS (ApS 1690),
1974: 2245.
SCHIMKO, I., ODENSE ApS (ApS 391),
1974: 1387.
SCHJØLLINS BOGTRYKKERI ApS
(ApS 631), 1974: 1594.
SCHJØTT, VILLY, TØMRERVIRK¬
SOMHED ApS (ApS 771), 1974: 1629.
SCHMIDT, JØRGEN TRADING HOLTE
ApS (ApS 279), 1974: 1235.




SCHMIDT, VIGGO ApS (ApS 46), 1974:
874.
SCHNEIDER. DOTEX ApS (ApS 1604),
1974: 2225.
SEA KONFEKTION ApS (ApS 1115),
1974: 1967, 1982.
SECALA FINANS ApS (ApS 1446), 1974:
2061.




SEJER [LARSEN], KAJ. VEDDINGE
ApS.
SEJLMAGERMESTER O. C. BECK ApS
(ApS 787), 1974: 1636.
SEKRETÆRHJÆLPEN ApS (ApS 1006),
1974: 1821.
SELANDIA RUNDFART ApS (ApS 1513),
1974: 2079.
SELSKABET AF 26. OKTOBER 1966
ApS (ApS 1499), 1974: 2077.
SEMICONTINENTAL SALES AND
MANUFACTURING COMPANY ApS
(ApS 28), 1974: 2102.
SENIUS MØBLER ApS (ApS 291), 1974:
1238.
SENNIEL ApS (ApS 175), 1974: 1068.
SERIDAN REKLAMETRYK ApS (ApS
805), 1974: 1639.
SESA-BYG ApS (ApS 73), 1974: 891.
SHOP-FIX ANPARTSSELSKAB ApS
(ApS 615), 1974: 1663.
SILA [BLIKKENSLAGERFIRMAET] ApS.
SILKEBORG BILLARDFABRIK ApS
(ApS 1403), 1974: 2052.
SILKEBORG BYGGE & UDLEJNINGS¬
FIRMA ApS (ApS 1473), 1974: 2067.
SILKEBORG GULVBELÆGNING ApS
(ApS 1759), 1974: 2265.
SILKEBORG MARINE ApS (ApS 829),
1974: 1648.
SILKEBORG UNDERVOGNSSERVICE
ApS (ApS 1324), 1974: 2029.
SIMONSEN, K. LUND TRADING ApS
(ApS 388), 1974: 1386.
SIMONSEN, M. H. [REDERIET],
SINDAL RØRTEKNIK ApS (ApS 230),
1974: 1220.
SINDAL [KRISTENSEN], VIGGO ApS.
SJØLUND [MASKINFABRIKEN] ApS.
SKANDINAVISK GRAVØRINDUSTRI
ApS (ApS 1022), 1974: 1825.
SKANDINAVISK PEROLIN FABRIK
ApS (ApS 1672), 1974. 2241.
SKAWRØK ApS (ApS 1212), 1974: 1999.
SKELGÅRD, PLASTIC ApS (ApS 1346),
1974: 2037.
SKIBBY LITHO ApS (ApS 1152), 1974:
1979.
SKINDERGADES LEGETØJSIMPORT
ApS (ApS 1629), 1974: 2232.
SKINDFIX ApS (ApS 1632), 1974: 223-2.
SKIPPER, KARLO, GRENAA [VOGN¬
MANDSFIRMAET] ApS.
SKIPPERSTUEN PÅ AMAGER ApS (ApS
164), 1974: 1062.
SKIVE OFFSET ApS (ApS 689), 1974:
1610.
SKIVE VVS CENTER ApS (ApS 1421),
1974: 2054.
SKJERN AUTOLAKERERI ApS (ApS
1019), 1974: 1823.
SKJERN SKILTE ApS (ApS 649), 1974:
1598.





(ApS 583), 1974: 1442.
SKJØDE [KNUDSEN], TH. ApS.
SKODBORG SAVVÆRK OG TRÆLAST-
HANDED ApS (ApS 398), 1974: 1390.
Skov [Sørensen] ApS.
SKOV, TH. BRÆNDSTRUP ApS (ApS
1280), 1974: 2016.
SKOV, IDA OG TOVE JOHANSEN ApS
ApS 651), 1974: 1598.





ApS 1259), 1974: 2011.
SKOVLYST HARESKOVEN [RESTAU¬
RANT] ApS.
SKOVMASKINER LANGAA ApS (ApS
1598)', 1974: 2223.
SKOVMOSE SUPERCENTER ApS (ApS
744), 1974: 1622.
SKOVSØ MASKINVÆRKSTED, SLA¬
GELSE ApS (ApS 975), 1974: 1814.
SKRYDSTRUP EL-SERVICE MAX
HALKJÆR ApS (ApS 1.011), 1974:
1822.
SKRÆ, HENNING KONTORMASKI¬
NER, ODENSE ApS (ApS 1509), 1974:
2078.
SKYTTE, A. - VOGNMANDSFORRET¬
NING ApS (ApS 803), 1974: 1639.
SKÆGKÆR BETON ApS (ApS 1703),
1974: 2250.
SKÆRBÆK AUTOHANDEL ApS (ApS
707), 1974: 1612.
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SKØDSTRUP V.V.S. ApS (ApS 1335),
1974: 2034.
SKÅRUP KRO ApS (ApS 711), 1974:
1613.
SKAARUP, AKSEL & CO., PRODUK¬
TION ApS (ApS 946), 1974: 1803,
SKÅRUPØRE STRANDVEJS BYGGE¬
SELSKAB ApS (ApS 1303), 1974: 203-0.
SLOTS, A. VIN ApS (ApS 1745), 1974:
2262.
SMEDEVIRKSOMHEDEN LEIF MAD¬
SEN ODENSE ApS (ApS 1567), 1974:
2213.
SMET LIMITED ApS (ApS 144), 1974:
1054.
SMICO FOTO ApS (ApS 482), 1974:
1413.
SMITH ISENKRAM, ODENSE ApS (ApS
1109), 1974: 1848.
SNEDKERGÅRDENS STILMØBLER,
EDITH OG FRANK BØILERHAUGE
ApS (ApS 1021), 1974: 1825.
SNEDKERFIRMAET J A C ApS (ApS
1 143), 1974: 1977.
SOLDANA ApS (ApS 881), 1974: 1786.
SOLVÆNGET I GRÅSTEN ApS (ApS
3)23)', 1974: 1368.
SOMMER-LARSEN, CARL & SØN ApS,
1974: 1839.
SOMMERS, H. EFTF. SHIPPING ApS
(ApS 1637), 1974: 2229.
SOMMERSTED AUTOMOBIL-CENTER
ApS (ApS 749), 1974: 1623.
SOPHIE'S TØJHUS ApS (ApS 991), 1974:
1817.
SORGENFRI INVEST ApS (INVESTE¬
RINGSSELSKABET LINIOL ApS) (ApS
539), 1974: 1431.
SPECIALLÆGE ERIK CHRISTIANSEN,
THISTED ApS (ApS 292), 1974: 1239.
SPEDALSØ BETONVAREFABRIK, HOR¬
SENS ApS (ApS 646), 1974: 1597.
SPENTRUP MASKINFABRIK ApS (ApS
1186), 1974: 1993,
SPLEEFAPLAST HANDELS ApS (ApS
1024), 1974: 1826.
SPORTLAND I ÅRHUS ApS (ApS 1069),
1974: 1835.
SPORTSSKYTTEUDSTYR B. B. JO¬
HANNSEN ApS (ApS 1118), 1974: 1850.
SPOTTAGE BAGERI ApS (ApS 559),
1974: 1435.
STABILEX HANDEL ApS (ApS 282),
1974: 1236.
STADSING, OLE RENGØRINGSSEL¬
SKAB ApS (ApS 1681), 1974: 2243.
STALD ANLIE ApS (ApS 221), 1974:
1212.
STANDARD VÆGTFABRIK ApS (ApS
1435), 1974: 2058.




STEAK HOUSE VIBORG ApS (ApS
1377), 1974: 2045.




STENNEVAD, NIELS ApS (ApS 304),
1974: 1361.
STEPPING MURERFORRETNING ApS
(ApS 788), 1974: 1634.
STERLING MØBLER ApS (ApS 605),
1974: 1587.
STEVNS BYGGEKERAMIK ApS (ApS
849), 1974: 1651.
STORCH WS ApS (ApS 750), 1974: 1623.
STORM, AGNER OG NIELS AAGE
[BELLINGE] VINDUES & DØRFA¬
BRIK ApS.
STORM, FRITS, FAABORG ApS (ApS
1709), 1974: 249.
STORM [SØRENSEN], O. BRONCESTØ-
BERI ApS.
STRANDVEJENS AUTO OG MOTOR,
NYBORG ApS (ApS 464), 1974: 1406.
STRANGE, MOGENE ApS (ApS 1134),
1974: 1975.
STRENOX ApS (ApS 1525), 1974: 2204.
STRIMOLA ApS (ApS 807), 1974: 1640.
STRUCOL, FILIAL AF STRUCOL B.V.
ZUTPHEN, THE NEDERLANDS ApS
(ApS 314), 1974: 1364, 2884.
STRUVE, P. A. ApS (ApS 387), 1974:
1385.
STRØJER [HANSEN], J. ApS.
STUBKJÆR [JENSEN], FL. ApS.
STUDENT AIR TRAVEL ASSOCIA¬
TION DENMARK ApS (ApS 1493),
1974: 2074.
STUDER-REVOX ApS (ApS 1440), 1974:
2060.
STUDIO 24 ApS (ApS 896), 1974: 1789.
STYDING SAVVÆRK ApS (ApS 487),
1974: 1413, 1967.
STÆHR & LARSEN [HANDELS- OG
INGENIØRFIRMA] ApS.
STÆRK [CHRISTENSEN] ORGEL, PER
ApS.
STÆRKÆR, ERLING [HALDUM] MU¬
RERFORRETNING ApS.
STÆTEN KLOAKSERVICE ApS AF
1/6 1974 (ApS 1483), 1974: 2069.
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STAALBY SKILTE ApS (ApS 169), 1974:
1066.
SUNESENS VASK OG RENS ApS (ApS
1214), 1974: 2001.
SUNWAY [REJSEBUREAUET] ApS.
SUPERNOVA INVEST ApS (ApS 1209),
1974: 1999.
SUSÅ HANDELSSELSKAB ApS (ApS
325) 1974- 1365
SVALHØJ BYGGEFORRETNING ApS
(ApS 1648), 1974: 2234.
SVARRE [NIELSEN], T. ApS.
SVEDA-BYG ApS (ApS 263), 1974: 1233.
SVEDAN INDUSTRI KØLEANLÆG
ApS (ApS 515), 1974: 1422.
SVEJFLEX ApS (ApS 700), 1974: 1615.
SVEJSTRUP & LILLELUND KONSU¬
LENTER I DATABEHANDLING ApS
(ApS 224), 1974: 1213.
SVENDBORG ENTERPRISE ApS (ApS
1507), 1974: 2077.
SVENDBORG SKIBS HYDRAULIK ApS
(ApS 1692), 1974: 2246.
SVENDSEN, ARNE, THISTED, [RADIO¬
FORHANDLER] ApS.
SVENDSEN, DORF, ApS (ApS 2>, 1974:
531.
SVENDSENS BOLIGMONTERING,
KONGERSLEV ApS (ApS 988), 1974:
1816.
SVENDSENS BYGGECENTER KON¬
GERSLEV ApS (ApS 989), 1974: 1816.
SVERIN TANGKÆDER ApS (ApS 856),
1974: 1655.
SVINNINGE AUTOCENTRAL ApS (ApS
1376), 1974: 2046.
SWEATER MARKET ApS (ApS 634),
1974: 1594, 1967.
SWENILCO ApS (ApS 1752), 1974: 2261.
SWIFT, M. & SONS ApS (ApS 143), 1974:
1054.
SYDSJÆLLANDS REJSEBUREAU,
NÆSTVED ApS (ApS 1210), 1974:
1999.
SYDTRANS ApS (ApS 444), 1974: 1402.
SYSTEM PLUS ApS (ApS 1338), 1974:
2035.
SÆDDING FLYTTEFORRETNING OG
BUDCENTRAL ApS (ApS 610), 1974:
1588.




SDR. FELDING BYGGEINDUSTRI ApS
(ApS 162), 1974: 1063,
SØNDERKOPPEL CAMPING ApS (ApS
385), 1974: 1385.
SØNDERSØ LAVPRISBENZIN OG
AUTOSHOP ApS (ApS 1031), 1974:
1827.
SØNDERSØ TRÆLAST & BYGGEMAR¬
KED ApS (ApS 1072), 1974: 1838.
SØNDERSØS VINDUESPOLERING ApS
(ApS 453), 1974: 1406.
SØRENSEN, [BRDR.] MØRUP MURER¬
MESTER- OG ENTREPRENØRVIRK¬
SOMHED ApS.
SØRENSEN, GUNNAR, VOJENS [CY¬
KELHANDLER] ApS.
SØRENSEN, H. C. SVÆRGODSTRANS¬
PORT ApS (ApS 911), 1974: 1793.
SØRENSEN, HUGO BARSMARK ApS
(ApS 1442), 1974: 2059.
SØRENSEN, JØRGEN ARILD [VEST¬
JYSK] KAFFE - ApS.
SØRENSEN, JØRGEN BO-GLAS ApS
(ApS 318), 1974: 1366.
SØRENSEN. TØRGEN CHR. [VVS]
FIRMA ApS.
SØRENSEN, JØRGEN MØLLER, HOR¬
SENS [FRISØRMESTER] ApS.
SØRENSEN, K. MELLEMGAARD [FOR¬
LAGET] ØKNOM I AABENRAA ApS.
SØRENSEN, O. STORM, BRONZESTØ¬
BERI ApS (ApS 942), 1974: 1802.
SØRENSEN, SKOVApS (ApS 1625), 1974:
2231.
SØRENSEN, SVEND H., AGERSKOV
ApS (ApS 1161), 1974: 1987.
SØRENSENS, CAMILLA 2. EFTERFØL¬
GER ApS (ApS 1027), 1974: 1826.
T
TA CONTROL ApS (ApS 94), 1974: 901.
T.C. DEKORATION & REKLAME ApS
(ApS 1 178), 1974: 1990.
T.K. INVEST ApS (ApS 1059), 1974: 1836.
TN-ENTERPRISE ApS - SØLLERØD
(ApS 92), 1974: 900.
TV CENTRET FREDERIKSVÆRK ApS
(ApS 342), 1974: 1372.
TANDLÆGE AAGE FRØSLEV CHRI¬
STENSEN ApS (ApS 191), 1974: 1198.
TANDLÆGE ERIK VAD ApS (ApS 1697),
1974: 2247.
TANDLÆGEKLINIKKEN AF 19.JUNI
1974 ApS (ApS 870), 1974: 1658.
TANDLÆGEKLINIKKEN AF 21. JUNI
1974 ApS (ApS 871), 1974: 1658.
TANDLÆGERNE, GL. LANDEVEJ 30,
HERNING ApS (ApS 211), 1974: 1208.
TANDLÆGERNE GERT BORRING-
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MØLLER OG POUL KLERCKE ApS
(ApS 509), 1974: 1421.
TANDLÆGERNE E & B KIRKEGAARD
ApS (ApS 1758), 1974: 2265.
TAPETFABRIKEN SCANDIA ApS (OHL,
H. & SØN ApS) (ApS 616), 1974: 000.
TARM VÆRKTØJ- OG MASKINFA¬
BRIK ApS (ApS 921), 1974: 1797.




TEKNATEX ApS (ApS 231), 1974: 1220.
TEKNISK AKUSTIK ApS (ApS 6), 1974:
533.
TELEMUSIK ÅRHUS ApS (ApS 347),
1974: 1376.
TEMA MUSIK, AALBORG ApS (ApS
1412), 1974: 2056.
TEMPO BÅDE ApS (ApS 506), 1974: 1424.
TERP [KNUDSEN] KONFEKTION ApS.
TERRAKEY ApS (ApS 1413), 1974: 2056.
THERMOSOL ApS (ApS 1164)., 1974:
1992.
THESTRUP, P. TRADING (ApS 439),
1974: 1401.
THINGHOLT MØLLE ApS (GUDUM
KORN ApS) (ApS 1.032), 1974: 1828.
THISTED REGNSKABSKONTOR ApS
(ApS 355), 1974: 1377.
THOMASEN, JØRGEN ApS (ApS 239),
1974: 1222.
THOMSEN, ASGER - MØBLER & TÆP¬
PER ApS (ApS 684), 1974: 1606.
THOMSEN, RUBEN LAVPRIS ApS (ApS
1304), 1974: 2026.
THOMSEN, T. H. [BYGGEFIRMAET]
ApS (ApS 468), 1974: 1409.
THOMSEN, VILLY & CO. VOGN¬
MANDSFORRETNING ApS (ApS
1380), 1974: 2046.
THOMSEN OG KIÆRULFF [MALER-
FIFMA] ApS (ApS 343).
THOMSENS, TAGE MØBELFORRET¬
NING ØLGOD ApS (ApS 758), 1974:
1626.
THORNING LÆGECENTER ApS (ApS
251), 1974: 1225.
THORNING [BENSEN], BENT ApS.
THORSMINDE HOTEL ApS (ApS 947),
1974: 1803.
THRANE & MEJNERTZ ApS (ApS 984),
1974: 1815.
THUESEN [JOHANSEN] ApS.
THURØBUND YACHT- OG KUTTER-
VÆRFT ApS (ApS 623), 1974: 1591.
THY LEJRSKOLER OG KURSUSCEN¬
TRE ApS (ApS 1397), 1974: 2050.
THYBORØN TRAWLBINDERI ApS (ApS
874), 1974: 1783.
TIKA DANSK REGNSKABSSYSTEM
ApS (ApS 344), 1974: 1373.
TIME-DATA ApS (ApS 1699), 1974: 2247.
TINA MODELLER ApS (ApS 1557),
1974: 2211.




TIRSTRUP BAGERI ApS (ApS 982),
1974: 1815.
TJELLESEN, E. (ApS 1), 1974: 528.
TOBIESEN, FLEMMING TEKSTILER.
FREDERICIA ApS (ApS 1040), 1974:
1831.
TOFTENG, AAGE ApS (ApS 1641), 1974:
2230.
TONEHUSET, VOJENS ApS (ApS 712),
1974: 1613.
TORSLUNDE HUNDEVAGT ApS (ApS
892)', 1974: 1788.
TRANSPRINT ApS (ApS 1496), 1974:
2072.
TRICOLET ApS (ApS 1140), 1974: 1976.
TROELSEN, O. OG J. TROELSEN
[HERREEKVIPERINGSFORRETNIN¬
GEN] ApS.
TROELSEN, TAGE AF HELSINGE ApS
(ApS 456), 1974: 1405.
TRUETEX ApS (ApS 1360), 1974: 2040.





SKAB ApS (ApS 825), 1974: 1643.
TUSCULUM TRADING ApS (ApS 1405),
1974: 2053.
TUXEN-PETERSEN, DAN & ERLING
ØLHOLM LARSEN ApS (ApS 820),
1974: 1642.
TVINGSTRUP TRÆVAREFABRIK ApS
(ApS 1285), 1974: 2020.
TØGESEN, H. C. & SØN ApS (ApS 1561),
1974: 2212.
TØJ JEPSEN, GLOSTRUP ApS (ApS
628), 1974: 1592.
TØMRERFIRMAET STEEN ANDERSEN
OG JENS SEJERSEN ApS (ApS 860),
1974: 1655.
TØMRERFIRMAET RASMUSSEN &
NIELSEN, HØJSLEV ApS (ApS 1120),
1974: 1981.
TØMRERMESTER OLE GOW ApS (ApS
200), 1974: 1201.
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TØMRERMESTER BENT B. JØRGEN¬
SEN, NÆSTVED ApS (ApS 644), 1974:
1593.
TØMRERMESTER ERIK A. MADSEN,
AALBORG ApS (ApS 1428), 1974: 2055.
TØMRERMESTER JØRGEN RASMUS¬
SEN, ODDER ApS (ApS 983), 1974:
1815.
TØMRERMESTRENE CALLESEN HO¬
STRUPSKOV ApS (ApS 295), 1974:
1239.
TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER
H. O. SØLLESTED ApS (ApS 499),
1974: 1417.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET
CARSTEN MALTESEN JENSEN ApS
(ApS 954), 1974: 1805.
TØMRER PEER ApS (ApS 1081), 1974:
1840.
TØNDER DROGE- OG KEMIKALIE¬
HANDELSSELSKAB ApS (ApS 207),
1974: 1205.
TØNDER REVISIONSKONTOR, TØN¬
DER ApS (ApS 993), 1974: 1817.
TØSTESEN, JENS SPECIALTRANS-
PORT ApS (ApS 795), 1974: 1637.
TÅRBÆK FISKERIGREJ ApS (ApS
1764), 1974: 2267.
TÅRBÆK FOTOUDLEJNING ApS (ApS
1712), 1974: 2250.
u
UBM ApS UDSTYR OG BYGGEMATE-




NING ApS (ApS 951), 1974: 1807.
ULRIKSEN, HENNING, HERNING ApS
(ApS 1279), 1974: 2018.
ULSE, BENT FOTOGRAFI ApS (ApS
810), 1974: 1640.
ULVEDAL [ANDERSEN], PER ApS.
UNI-COAT FACADE ApS (ApS 135),
1974: 1049.
UNI-HEFA ApS (ApS 1314), 1974: 2028.
UNIQUE SALESMAN THE ApS (ApS
201), 1974: 1202.




URTAMIN ApS (ApS 365), 1974: 1379.
V
VE-KROK ApS (ApS 1630), 1974: 2232.
V.K. KARTOFLER ApS (ApS 690), 1974:
1610.
VLB INVENTAR ApS (ApS 72), 1974:
891.
V.N. FINANS ApS (ApS 1095), 1974:
1844.
V. N. SPORT ApS, RY (ApS 1563), 1974:
2213.
V.V.S. KAJ V. JENSEN ApS, ODENSE
(ApS 98), 1974: 1031.
VVS FIRMA HENRY PEDERSEN,
THYREGOD ApS (ApS 3i83i), 1974:
1385.
VVS FIRMA JØRGEN CHR. SØREN¬
SEN ApS (ApS 1535), 1974: 2206.
V.V.S. BRØDRENE THOMSEN ApS
(ApS 168), 1974: 1231.
V.V.S. VIGGO ØSTERGAAR, ESBJERG
ApS (ApS 1650), 1974: 2235.
VACUGULV ApS (ApS 1655), 1974: 2236.
VAD, ERIK [TANDLÆGE] ApS.
VALLENSBÆK STUE- OG HAVECEN¬
TER ApS (ApS 1526), 1974: 2202.
VANDBORG, POUL ApS (ApS 1291),
1974: 2020.
VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS
(ApS 82), 1974: 898.
VANG [CHRISTENSEN], P. & SØN¬
NER ApS.
VANGSØE & ARENDTSEN MASKIN¬
FABRIK ApS (ApS 166), 1974: 1066.
VANTING, JOHNNY [BYGGEFIRMA]
ApS.
VARAMA TEXTIL ApS (ApS 1334),
1974: 2030.
VARDE KURBAD ApS (ApS 708)^ 1974:
1613.
VARISOVENT ApS (ApS 838), 1974:
1649.
VEGGERBY, MR. HARRIS HERRE¬
EKVIPERING ApS (ApS 1445), 1974:
2065.
VEJEN BYGNINGSSNEDKERI ApS (ApS
1239), 1974: 2006.
VEJLE CITY SKO ApS (ApS 1586), 1974:
2221.
VEKSØ-TAULOV FABRIKATIONS- OG
HANDELSSELSKAB ApS (ApS 1560),
1974: 2212.
VENDSYSSEL NORDINVEST ApS (ApS
168), 1974: 1067.
VESTEGNENS RENGØRING ApS (ApS
1710), 1974: 2249.




(ApS 1005), 1974: 1821.
VESTERBROS BODEGA, RANDERS
ApS (ApS 394), 1974: 1386.
VESTERGAARD, ELNA OG BENT,
PILEGADE 1, HORSENS ApS (ApS
1756), 1974: 2262.
VESTERGAARD, J. FINANSIEROINGS-
SELSKAB ApS (ApS 1577), 1974: 2217.
VESTFYNS BOGTRYK ApS (ApS 930),
1974: 1799.
VESTFYNS INDUSTRI- OG MASKIN-
MONTAGE ApS (ApS 495), 1974: 1417.
VESTFYNS REVISIONSKONTOR ApS
(ApS 1705), 1974: 2248.
VESTFYNSK KOBLINGS- OG BREMSE¬
SERVICE ApS (ApS 586), 1974: 1441.
VESTJYDSK KØKKEN OG TRÆSALG
ApS (ApS 778), 1974: 1633.
VESTJYDSKE BONDEHUSVINDUER
ApS (ApS 484), 1974: 1412.
VESTJYSK HULMURSISOLERING
ApS (ApS 1620), 1974: 2228.
VESTJYSK KAFFE-JØRGEN ARILD
SØRENSEN ApS (ApS 1036), 1974:
1830.
VEST PROMOTE (ApS (ApS 149), 1974:
1057.
VESTSJÆLLANDS ENTREPRENØR¬
FORRETNING ApS (ApS 986), 1974:
1816.
VESTSJÆLLANDS FLY ApS (ApS 1591),
1974: 2220.
VETSAM ApS (ApS 1305), 1974: 2025.
VIBORG HEGN & TRÆINDUSTRI ApS
(ApS 377), 1974: 1381.
VIBORG KONSERVESFABRIK ApS
(ApS 1 167), 1974: 1988.
VIBÆK [JAKOBSEN] ApS.
VICTRANS, HANDELSSELSKAB ApS
(ApS 225), 1974: 1214.
VIDEBÆK HANDELSSELSKAB ApS
(ApS 1463), 1974: 2064.
VIGAND [NIELSEN], GULDAGER ApS.
VIGERSLEV KRO ApS (ApS 316), 1974:
1364, 21318.
VIINBERG BOGTRYK ApS (ApS 159),
1974: 1062.
VILDBJERG AUTOVÆRKSTED ApS
(ApS 423), 1974: 1396.
VILDBJERG MØBELFABRIK ApS (ApS
904), 1974: 1790.
VILLUMSEN & SØN'S MØBELFABRIK.
VEMB ApS (ApS 1436), 1974: 2060.
VINAMAT E. LILJENBERG ApS (ApS
1720), 1974: 2252.
VINDELEV, HANS REGISTRERET RE¬
VISOR ApS (ApS 827), 1974: 1647.




VINYWELD ApS (ApS 912), 1974: 1794.
VIRRING ELEKTROGALVANISERING
ApS (ApS 1415), 1974: 2054.
VIRUM REVISION ApS (ApS 1704),
1974: 2250.
VIRUM TORV 1 [LÆGEKLINIKKEN]
ApS.
VISSINGGADES DELIKATESSE, VEJLE
ApS (ApS 664), 1974: 1600.
VOGNMANDSFIRMA KARLO SKIPPER,
GRENAA ApS (ApS 307), 1974: 1362.
VOGNMANDSFORETNINGEN VAGN
NIELSEN ApS (ApS 1063.), 1974: 1834.
VOGNMANDSFORRETNINGEN CHRI¬
STIAN TIRSGAARD ApS (ApS 178),
1974: 1069.
VOLDAN ApS (ApS 74), 1974: 892.
VOLDTOFTE KAROSSERIVÆRKSTED
ApS (ApS 791), 1974: 1634.
VOLLEY SPORTSWEAR, TRIKOTAGE¬
FABRIK ApS (ApS 1588), 1974: 2220.
VOLMER, OVE & SØN ApS (ApS 1047),
1974: 1832.
VORDINGBORG PAKHUSKOMPAGNI
ApS (ApS 556), 1974: 1734.
VULMARKO ApS (ApS 635), 1974: 1595.
VÆRLØSE BOGFØRINGSBUREAU ApS
(ApS 47), 1974: 876.
w
W.P. DATA-REVISION ApS (ApS 613'),
1974: 1663.
WARNICH-HANSEN RADIO ApS (ApS
1762), 1974: 2266.
WARRER RADIO ApS (ApS 757), 1974:
1626.
WECO - AIRCONTACT ApS (ApS 636),
1974: 1595.
WEIS [BJERRUM], MOGENS & ASSO¬
CIATES ApS.
WESTERGAARD, ERIK MARKETING
ApS (ApS 1569), 1974: 2216.
WIBERT & STOCKLUND ApS (ApS
269), 1974: 1232.
WIESE, M. TEXTILIMPORT ApS (ApS
61), 1974: 887.
WIGGERS GÅRD ApS (ApS 551)^ 1974:
1434.
WILDENRATH, DAN OG CO. ApS (ApS
1010), 1974: 1824.
683
WINTHERS MØLLE, THISTED (P.. O.
POULSEN, THISTED) ApS (ApS 1584),
1974: 2219.
WOLFF, H. & CO. ApS (ApS 818), 1974:
1645.
WOLFKING INTERNATIONAL ApS
(ApS 848), 1974: 1650.
WORK SAFE SKJERN ApS (ApS 30),
1974: 2184.
WORLDSBEST GUMMIVAREFABRIK
ApS (ApS 1255), 1974: 2013.
WRIST, POUL ApS (ApS 1208), 1974:
1999, 2342.
X
XCOL ApS (ApS 327), 1974: 13*68.
XXB AF 15-12-1972 ApS (ApS 302), 1974:
1371.
XXC AF 15-12-1972 ApS (ApS 69), 1974:
892.
Y
YH ApS (ApS 1717), 1974: 2253.
YACHTFORHANDLEREN AF 1/2 1974,
ÅRHUS ApS (ApS 267), 1974: 123«1.
z
ZEBROFLEX ApS (ApS 1512), 1974: 2079.
ZENITH-BETONVARER EFTF. ApS
(ApS 4), 1974: 53,2.
ZENTILLA [EJENDOMSSELSKABET]
ApS.
ZIEGLER & CO. INTERNATIONAL




ApS, LEMVIG (ApS 142), 1974: 1053.
ØKNOM I AABENRAA, K. MELLEM-
GAARD SØRENSEN [FORLAGET]
ApS.
ØLAND, KURT ApS (ApS 1142), 1974:
1977.
ØLSTYKKE REVISIONSKONTOR ApS
(ApS 14230, 1974: 2055.
ØNSKELAMPER, HERNING ApS (ApS
1300), 1974: 2024.
ØRBÆK SMEDIE ApS (ApS 83), 1974:
898.





NØRRESUNDBY (ApS 13-530, 1974:
2039.
ØSTER FARIMAGSGADE 83-85 [EJEN¬
DOMSANPARTSSELSKABET].
ØSTERGADE MATERIALISTEN, RUD¬




27. NOV. 1969 (ApS 1225), 1974: 2008.
ØSTSJÆLLANDS GARDINBUSSER ApS
(ApS 1438), 1974: 2059.
Aa
ÅJHM ApS (ApS 1459), 1974: 2063.
AABENRAA ISOLERINGSFORRETNING
ApS (ApS 1263), 1974: 2012.
AABENRAA MODEIMPORT ApS (ApS
804), 1974: 1639.
AABY TØMMERHANDEL ApS (ApS
1149), 1974: 1978.
AADUM AUTOOPHUG ApS (ApS 943),
1974: 1802.
AAGAARD, HEINO ApS (ApS 720), 1974:
1618.
AAGAARD, J. & H. [EL-FIRMA] ApS.
AAKJÆR. RAVN [BRØDRENE] ApS.
AAKO DANMARK ApS (ApS 329), 1974:
1366.
AALBORG GODSREGISTRERING ApS
(ApS 866), 1974: 1659.
AALESTRUP ELEKTRO ApS (ApS 945),
1974: 1803.
AANDAHL REKLAME ApS (ApS 1061),
1974: 1834.
AARHUS AUTO-LAGER ApS (ApS 161),
1974: 1063.
AARHUS OG OMEGNS TAGPAPDÆK-
KERFORRETNING ApS (ApS 1726),,
1974: 2255.
AARSLEV, CHR. ApS (ApS 485), 1974:
1412.
ÅSTED AUTOTRANSPORT (ApS 1251),
1974: 2010.
